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función extraordinaria en sección continua de 8 a 12 de Ift noche, estre- 
la magnifica y emocionante película de interesantísimo asunto detectivesco 
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lagistral producción que ha obtenido uno de los mayores éxitos mundiales y que h* f 
llamar poderosamente la atención pues su atrayente argumento que desde el pri- L 
. momento subyuga está magistralmente interpretado.
Irán éxito de ia interesante revista «Actualidades Geumont», completando tan 
cional programa el estreno de ia preciosa cinta
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Alameda de Carlos H*es junto al Banco de España.- El local más cómodo y fresco 
de Málaga.—-Temperatura agradi-ble.—Él que se distingue de los demás por su c a-
ridad f i j eza,  y presentación de los cuadros al te maño natural , , ,
iíov Viernes el mayor acontecimiento cinematográfico — Contri tas celebrados 
con las más acreditadas marcas.-Sección desde las 8 hasta las 12 de la noche. ; 
Exito de las películas *'No seáis distraídos?, «Un novio reca.citrante» y el estre-
n° *'Competerán1 cf/p^ogramíeí ESTRENO aupergrandioso de las series 13 a y 14.a de
El misterio del millón de dollars
extraordinarias y emocionantes series.—N^ta: los precios de costumbre, a pesar del 
coste tan grande que representa ia adquisición de esta película pero quedan supri­
midas las entradas de kvor. ^ <n
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Hoy sección continua de a 7 12 uoche.—Hoy estreno. Hoy 
Cuantas veces la felicidad que perseguimos se nos desliza suave y calladamente 
de nuestras manos. Episodio 11.° titulado, '
El tesoro despreciado
Cuando más corremos en pos de una eos®, más parece alejarse de nosotros: pero 
rara vez dejamos de alcanzarle si seguimos con persistencia la persecución de nues­
tro ideal. Episodio 12.° titulado
P ro m esa  fa ta l
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Completará el programa otees cintas de gran éxito.
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artíeoiog patentados, son otras imitaelones lis- 
ibas por algunos fabricantes, los anales distan 
usaba en belleza, calidad y colorido.
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La inspección de los depósitos
del agua de Torremolinos
La ciudad de Málaga se envanece,— 
y con razón,—de tener con los manan­
tiales de Torremolinos un caudal de 
aguas potables de lo mejor de España.
En esto estamos todos conformes, por 
que, en efecto, así es, y las aguas de 
Torremolinos son de las más finas y 
límpidas que se beben en nuestro país, 
al que la naturaleza ha dotado de 
preciosos nacimientos de este precia­
do líquido, indispensable para la vida.
También hay que reconocer que las 
aguas de Torremolinos—salvo algún 
desperfecto o deficiercias de las gran­
des tuberías tendidas desde los manan­
tiales a la ciudad—llegan a ésta en 
buenas condiciones de limpieza e h i­
giene.
Pero—y aquí está el mal que hemos 
de señalar al señor alcalde—en cuan­
to esas aguas salen de las pequeñas 
tuberías qué las conducen á los depó­
sitos instalados en las casas, y entran 
en éstos, pierden mucho, bastante de 
esas condiciones de limpieza e higiene.
En la mayor parte de las casas, so­
bre todo en las que tienen varios p i­
sos, como las aguas no llegan con pre­
sión bastante para elevarse a los sitios 
altos, los propietarios de las fincas han 
puesto depósitos en las plantas bajas, 
patios, porterías, etc, y desde estos 
—Mépósitos, por medio de bombas mo­
l í  vidas, la mayor parte de ella3, a brazo, 
jf: se elevan las aguas a los depósitos de 
“ ¿los tejados, desde donde se distribuye 
a los diferentes pisos de la casa.’
Pues bien, éstos depósitos, tanto los 
instalados en las plantas bajas como 
en los altos de las casas, suelen hallar­
se, por regla general, en pésimas con­
diciones. Muchos de estos depósitos no 
están colocados en lugar apropiado ni 
están provistos de tapaderas que los 
cierre en forma que no puedan pene­
trar en ellos materias nocivas, ni cui­
dados de tal forma que se impida la 
acumulación de sedimentos que perju­
dican la potabilidad y la higiene del 
agua. ‘
En esto—y aquí viene el ruego que 
formulamos al señor alcalde—no debe 
descuidarse un punto la inspección 
que ,con frecuencia y con todo rigor, 
deben ejercer los funcionarios muni­
cipales a quienes se encargue de este 
importante servicio en pro de la salud 
pública, no limitando esa vigilancia o 
inspección a determinadas casas, sino a 
todas, sin excepción, por que en mu- 
f  chas del mejor aspecto situadas en los 
puntos más céntricos de la población, 
hay, con respecto al estado de los in­
dicados depósitos, notables y deplora­
bles deficiencias que pueden consti- 
|  tuir, que constituyen de hecho graves 
peligros para la salud del vecindario, 
que bebe el agua en malas condicio­
nes higiénicas por consecuencia de las 
malas instalaciones y la suciedad de 
esos depósitos.
¿No es una lástima, un caso de cen­
sura muy merecida, que teniendo Ma­
laga tan buenas y ricas aguas como 
son las de los manantiales de Torre- 
molinos, las haya de beber el vecin­
dario adulteradas, echadas a perder, 
perjudiciales para la salud, por causa 
de esas escandalosas deficiencias en la 
instalación, limpieza y cuidado de los 
depósitos de las casas?
Rogamos, pues, al señor alcalde 
que ordene una inspección general y 
minuciosa de esos depósitos, por que 
asi lo demanda, en estas circunstan­
cias y en esta estación del año, el alto 
interés de la higiene y de la salud pu­
blica. -
Esperamos, confiadamente, que, tra ­
tándose de un alcalde, como el señor 
Encina, médico distinguido e higienis­
ta, seremos atendidos en este ruego 
que hacemos en beneficio del vecin­
dario. . .
Los pianillos de manubrio 
Nosotros creemos, señor alcalde,
que estos instrumentos 
musicales—se han hecho para alegrar 
la vida de las gentes aficionadas a las 
juergas, los bailes, las verbenas, las 
meriendas en los ventorros y lugares 
de exparcimiento público en las a.fue 
ras dé la ciudad, y no para dar tor­
mento a los vecinos, tocando a todas 
horas en las calles de la ciudad.
Con esto de los pianillos se ha lle­
gado en Málaga a un abuso de todo 
punto intolerable. En las calles, por 
lo general estrechas, a todas horas, 
sin respetar, en este tiempo, las de 
siesta, ni las de trabajo, es diario y 
continuo el molesto sonsonete de es * 
to3 infames instrumentos, que tienen 
la deplorable cuálidad dé hacer odioso 
y aborrecible el divino arte de la mú­
sica. ,
Las quejas del vecindario, por esta 
molestia, son generales; tan bien como 
nosotros lo sabe el-señor alcalde, que 
constantemente recibe reclamaciones 
eñ ese sentido. Nosotros, que padece­
mos esa molestia, recibimos, así mis­
mo, cartas de vecinos que nos ruegan 
excitemos a las autoridades a que pon­
gan coto a las demasías de los organi­
lleros, qué a -todas horas amargan la 
existencia de los que tienen necesidad 
de reposopara descansar o trabajar.
Creemos, pues, que el funcionamien­
to de esos pianillos debe circunscribir­
se a términos limitados en especia­
les fiestas de carácter popular donde 
se reclame su servicio y prohibirse en 
absoluto que toquen por las calles a 
todas las horas del día, como ahora lo 
vienen haciendo para tormento del re ­
poso público, que es mucho, bastante 
más respetable que el capricho de 
determinadas gentes, aficionadas a 
esa clase de musiquilla callejera.
Si e l , señor alcalde y el Ayunta 
miento creen, acerca de esto de los 
pianillos de manubrio, lo mismo que 
nosotros, pongan manos a la obra y 
adopten una determinación radical 
que, seguramente, ha de agradecer el 
vecindario en general.
llamémosles £ Las previsiones de Bargilai han ve­
nido al cabo a  ser realidad viviente, 
demostrando diariamente los aconteci-
t más, según palabras de Mr. Millerand, 
f ministro de la Guerra, en el Parlamento 
! francés, «ese dominio, ésa sangre fría, 
* ésa certeza reflexionada v razonada de
R en to s  hasta qué extremos de perfec- ¡ ÍLvicTorTa” de qü»; “desde haca diez ma­
món se habían preparado los imperios i ^ 0S dgt* 6Ump4resionante espectáculo to­
dos nuestros ejércitos, desde 
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centrales de Europa para extender su 
poderío desde el Norte del viejo conti- j 
nente a las tierras de Asia, a las costas \ 
de Africa, más allá del Atlántico al \ 
propio tiempo, para que dentro de po- j 
co hubiese de decirse que en el mundo ¡ 
teutónico jamás se ponía el sol. Y cuan- f 
do ha llegado el día en que el antiguo ¡
Republicano se ha encontrado com- f 
prendido, en conformidad de ideales y ! 
tendencias con los directores de la po- ¡ 
lírica de su patria, todos en el mismo | 
camino, hacia la realización de espe- \ 
ranzas e ilusiones que, eran la razón de 
ser del partido republicano italiano,
Bargilai, patriota antes que todo, hom­
bre de razón y de concienciábante el 
espectáculo d é la  guerra y los entu­
siasmos del pueblo por la constitución 
definitiva de la grande Italia, ha creído 
deber inexcusable prestar el apoyo de \ 
su autoridad al Gobierno de Italia, a 
su joven y  valeroso monarca, digno 
heredero de su gran abuelo, para se­
guir el ejemplo de Garibaldi y para 
contribuir a que la obra de Cavour y 
de Massini, la que columbró Dante ha- „ 
ce siglos, pueda ser realidad mediante | 
el desinteresado y heróico esfuerzo de $ te n ie n te  g e n e ra l  i ta l ia n o  S p i 
todos los italianos.
Con aplauso de todos los republica­
nos de Italia, los de Roma singu’ar-
S A L Ó N  N O V ED A D E S
Grandes secciones * las nuevo y a las diez y medía,
En las que tomará» parte el notable y aplaudido ventrílocuo
J  U  L I  A N  O
y la simpática cantadora fc
B A S É  C E R V A N T E S
Extraordinario éxito de ambos números.
Grandioso éxito de la incomparable pareja de bañas Clásicos
S  á n c  h  e z  - D  i  a  z
Escogidas películas. 
Platea, 3 pesetas — Butaca, 0‘60 — General, 0 20
i Alemania no puede ya retroceder por- 
f que su soberbia es tan desmedida que se 
I lo veda en absoluto. Lo que Hará es ga- 
|  n&r tiempo y ergotizar, pues no en balde 
l eg el país de la sofística y enrevesada 
' filosofía de Hegel y Fíchte. Pero el con- 
, flicto subsistirá tal como lo acaba de pian- 
[ toar la última nota norteamericana, ©n 
; términos que el rompimiento entre los 
dos países parece inevitable. j
<T;
De política extranjera
El nombramiento de Salvatore Bar­
gilai, el jefe del partido republicano de 
Italia, para formar parte del Ministe­
rio Salandra,constituye la prueba irre­
cusable de la perfecta unión espiritual 
de todos los partidos italianos con mo­
tivo de la guerra contra Austria-Hun­
gría. , ,
Bargilai es una personalidad de gran 
prestigio y renombre en Italia. Tren- 
tino de origen, uno de sus más caros 
ideales se fijaba en la extensión de su 
patria a todas las tierras de estirpe y 
de habla italiana. Y fué por este moti­
vo republicano, considerando que, por 
haber cumplido la monarquía la prime­
ra  parte del risorgimento, por prudente 
y por conservadora descuidaría quizá 
la defensa y éñ último término la r e ­
dención y  la conquista de las tierras 
itálicas dominadas por el odiado tecles- 
chi, aquella Austria maldecida por Pe­
llico, por Manzoni, tirana cruel de 
aquellas hermosas playas del Adriáti­
co, en días más felices señoreadas por 
la soberbia Venecia.
Bargilai huía de todo contacto con 
los hombres y  los partidos de la mo­
narquía, porque con el monarca man­
tenían relación de intimidad, de comu­
nidad de intereses con Alemania y 
A ustria, de las cuales se sentía adver­
sario irreconciliable, por razones his­
tóricas y por incompatibilidades de 
orden espiritual, fundamentalmente 
opuestas a las de su raza eminentemen­
te democrática, individualista, educa­
da en la escuela de la Roma madre del 
derecho, ejemplo de ciudadanía, en el 
cual aprendieron costumbres y el arte 
de legislar y de organizarse todos los 
pueblos que en Europa han ido siem­
pre a la cabeza de la civilización.
Bargilai es político muy entendido 
en derecho internacional y en todas las 
cuestiones de política extranjera, que 
trataba en el Parlamento italiano con 
gran competencia y autoridad, recono­
cida por todos sus adversarios, quienes 
requerían su opinión cuantas veces 
planteaban problemas de orden inter­
nacional. Con su palabra elocuenté y 
persuasiva mantuvo constantemente la 
opinión italiana preparada en contra 
de la Tríplice. Jamás quiso reconocer 
la conveniencia próxima, ni remota, 
de la unión de Italia con Alemania y 
con Austria; primero, porque la sepa­
raban idealmente de su hermana de 
raza Francia y de la liberal Inglate­
rra , m aestra de la moderna democra­
cia; segundo, porque radicando en el 
Adriático y en los pueblos jóvenes del 
Oriente europeo todo el porvenir de 
Italia, ésta se cerraba el paso a toda 
esperanza, uniendo su suerte a la de 
los imperios centrales, ambos decidi­
dos a dominar en aquellas regiones 
orientales desde el Adriático al Egeo, 
desde Constantinopla al Asia Menor y 
Océano Pacífico, sin posibilidad de to­
lerancia para ninguna competencia 
europea.
mente, a  quienes la vida, el valer de 
Bargilai, sus grandes virtudes priva­
das y públicas son perfectamente co­
nocidas, porque el antiguo jefe repu­
blicano era hombre que vivía en la ca­
lle, con sus amigos y  correligionarios, 
trabajador infatigable,generoso, siem­
pre a la disposición de los suyos, con 
el agrado de éstos y de los demás hom­
bres de la política, ha ingresado en el 
Ministerio el tribuno, el hombre más 
popular de Italia, realizando con este 
acto de abnegación la unidad moral de 
todos los partidos políticos italianos, 
empeñados en un.solo deseo: vencer al 
enemigo tradicional, reunir á  la Italia 
de ahora aquellos territorios en los 
cuales el pueblo habla italiano y suspi­
ra  todos los días en la próxima unión 
a la gran patria de su idioma, de sus 
recuerdos y de sus patrióticas esperan­
zas. De esta suerte, con tales ejemp'os 
de abnegación, de generosidad y de 
noble patriotismo, es como se ennoble­
cen los sentimientos populares y las 





La nota que acaba de enviar el Gobier­
no do los Estados Unidos al de Alemania 
sobre l i  acción de los submarinos ger­
mánicos contra buques mercantes neu ­
trales y especialmente norteamericanos 
es, como se esperaba, de tonos conmina­
torios y sienta con toda claridad, dentro 
de lá corrección del lenguaje diplomé tico, 
el punto de vista de los Estados Unidos.
Alemania sostiene que no puede pres­
cindir dé la acción submarina en la for- 
■tíSt aétútlj ¡parque kéfiolé há obligado 
Inglaterra al establecer un bloqueo abso­
luto contra las mercancías dirigidas al 
imperio. Los Estados Unidos sostienen 
que no pueden admitir ese punto d® vista 
ya que considerarán como un acto hostil 
la repetición de un caso parecido al del 
Lusitania.
CINE PA SC U A LIN I
Hoy «El agente secreto de Rusia»
y «Perseguidos por la policía»
| 13.a y 14.a series de
£1 misterio del mUidn áe dollars 
DE SO C I E D A D
En el expreso de la mañana regre­
saron de Madrid, don José Martínez 
Alcauza y  su bella hija Encarnación y 
el notable pintor, don Federico Fe- 
rrándiz y  su distinguida esposa.
En el correo general vinieron de 
Sevilla, el oficial de artillería, don 
Luis Alarcón, y el de infantería, don 
Manuel Alarcón.
) En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, el expresidente de la D i­
putación, don Manuel Domínguez, y 
don Eduardo Sánchez Castañer y se­
ñora.
| A  Valencia marchó el diputado a 
f Cortes por esta circunscripción, don 
í José Estrada Estrada.
En Santa Cruz de Tenerife ha con­
traído enlace matrimonial la bella se­
ñorita Eloísa Reyes y Reyes, hija de 
nuestro estimado amigo y paisano don 
Francisco Reyes Mombray, con ei ca­
pitán de la marina mercante y director 
del Observatorio Meteorológico de 
Santa Cruz, don Nicolás López de 
Vergara.
Deseamos a los nuevos esposos todo 
género de felicidades.
He a hí los puntos principales de la nota ! A  Sevilla fueron el ingeniero, don
Documentos de la guerra
U eipalztciSti InStisIftil
Engañar, por espacio de largos años,al 
mando entero acere® áa sus intenciones 
verdaderas; ganar la confianza de las na- 
ciones, firmando todos los tratados inter­
nacionales acerca del respeto de las neu­
tralidades o acerca del arbitraje; provo­
car, por boca del Kaiser mismo, las afir­
maciones pacíficas más falaces; y, des­
pués, en el momento juzgado oportuno, 
desencadenar bruscamente el conflicto, 
asegurándose de 8ste modo todo el bene­
ficio de una minuciosa preparación a la 
guerra: tal hs sido el plan manifiesto de 
Alemania. _ .....  .
A pesar de la superioridad adquirida : 
por medio ds una verdadera insidia, hs 
empleado, desde el primer día, ^procedi­
mientos indignos de un país civilizado. 
Ha, sistemáticamente, violado el derecho 
de gentes. Ha hecho uso, por orden su­
perior, de bombas y de gases asfixiantes. 
Despiadadamente, sus submarinos han 
echado a pique buques neutrales y no 
combatientes, mientras sus zeppelines 
bambardeeban ciudades indefensasy ma­
taban a numerosos paisanos.
Pero no ha podido triunfar déla resis­
tencia,cada vsz más firme, de sus adver­
sarios, unidos para defender la libertad 
contra su intento de dominación mun­
dial. Han tenido éstos, cuando arreciaba 
ya ¡Ja guerra, que preparar la guerra, 
que constituir fábricas de material y de 
municiones, que realizar la movilización 
de sus fuerzas industriales. Han sabido 
hacer f. ente a esta dificilísima tarea con 
una fe, un ímpetu, una tenacidad, una 
voluntad de vencer,que triunfarán de to­
dos los obstáculos.
Inglaterra, que sólo un ejército do 
180.000 hombres tenía cuando se inició 
la guerra, dispone hoy áe más de un mi­
llón de combatientes, y activa por todos 
los medios la fabricación de las municio­
nes. Para ello, se ha reconstituido el mi­
nisterio inglés, con el concurso se hom­
bres considerables de todos los partidos, 
y Mr. Lloyd George, el nuevo ministro 
de las municiones, ha declarado varias 
veces a las fábricas británicas: «Más que 
soldados, hacen falta armas, cañones y 
obuses».
En Rusia, el congreso d® los industria­
les ha decidido crear un comité técnico 
encargado de organizar sin demora la 
industria toda, adaptándola a las necesi­
dades de la guerra.
En cuanto a Francia, su preparación 
industrial continuaba bajo el fuego del 
enemigo, la intensa actividad ds sus fá­
bricas, el concurso áe todas las fuerzas 
vivas
norteamericana:
«Él Gobierno de los Estados Unidos 
lamenta decir que la encuentra (la nota) 
muy poco satisfactoria, porque no da sa­
tisfacción a las diferencias reales entre 
ambos Gobiernos y no indica el medio 
para aplicarlos principios aceptados del 
derecho áe humanidad en el grave asun­
to en litigio, sino que en ella propone 
arreglos para una parcial suspensión de 
estos principios, susjpensión que, en rea­
lidad, los descartan.»
. «...los Estados Unidos no pueden creer ; 
qu8 el Gobierno imperial continúe abste- | 
nióndose de reprobar el acto realizado ’ 
por su jefe naval al echar a pique al Lw- ; 
sitania o de ofrecer una reparación por > 
las vidas norteamericanas pérdidas,en la
f José Valcárcel; el catedrático de aque­
lla Universidad, don Manuel Muriilo; 
el oficial de infantería, don Manuel 
Maldonado, y los distinguidos jóvenes 
don Julio Valdelomar y don Carlos de 
la Vega.
Para Alora fueron, donde se pro­
ponen pasar una temporada, nuestro 
buen amigo, don Domingo Pagés, su 




Se recuerda a ios señores contribuí en­
tes por cédulas personales, que el oía 10 
de Agosto próximo espira al plazo vo­
luntario para que puedan proveerse de 
ellas sin recargo y que uua vez transcu­
rrido dicho plazo los parará si psrj uicio 
a que haya lugar.
L os m e lo n e s
Ayer visitó a! alcalde u tc o m is ió n  de 
vendedores de melones y sandías, al ob ­
jeto de interesarle qua autorizara la ven­
ta de dichas frutas fueru dsl Mercado, 
por qu8 durante el tiempo que éste per­
manece cerrado se produce en ellos una 
fermentación que los inutiliza por com­
pleto.
El feéríop Encina dijo a los comisioná- 
dos qus vería el medio de accadar a su 
petición.
S u b v en c ió n  
Una comisión de maestros do k s  es­
cuelas unitarias y graduadas,ss entrevis­
tó ayer con @1 alcalde, solicitando eí abo 
no da ía subvención que deben percibir 
en concepto de casa-habitación.
«as;
*
En la parroquia de la Merced, se 
verificó anoche, la " boda d é la  bella 
señorita Joaquina del Pino Reina, con 
nuestro buen amigo, don Salvador Na*
! C R O N I C A  D E  M O D A S
! E l v e ran o , la  m o d a  y  el a m o r .— 
I D e lin ó n  e s tam p ad o .
1 Siempre fué ei vsrano la estación ir á i
Iaáecu&da pera que las fantasías de ls$ moda pusiera sus esquisiteess si servicio del buen gusto y de tes gracias femeni * 
n*s. Siempre fué en el veranó cuando 
los aneamos del bello sexo, honestamoa-
medida en que esta reparación es posible 4 vas Pérez, 
por 1a destrucción sin necesidad de vidas  ̂ Apadrinaron la unión nuestro esti- |
? mnrin amigo- don Tosé González Go- iado
mez y
humanas por un acto ilegal.»
«El Gobierno de les Estados Unidos, 
con todo y apreciar el espíritu amistoso 
con que fué hecha, no puede aceptar la ¡ 
sugestión del Gobierno imperial alemán, 
encaminada a que se designe ciertos bu- s 
quas que disfrutarían de libertad en los J 
mares actualmente proscriptos ilegalmen­
te. Tal acuerdo sujetaría implícitamente 
a los demás buques a un ptaque ilegal y 
seria una debilitación, y aun el abandono, 
de los principios que este Gobierno sos­
tiene y que cada nación afirmaría en 
tiempos más tranquilos».
«El Gobierno de los Estados Unidos 
continuará luchando por la libertad de 
los mares, cualquiera que sea la forma 
con que se la amenace, sin transacciones 
y a toda^costa, y a ese efecto reclama la 
cooperación práctica del Gobierno impe­
rial alemán. >
«Éntre tanto, el valor que esté Gobier­
no conceda a la larga y no interrumpible 
amistad entre el pueblo y el Gobierno de 
los Estados Unidos por una parte y el 
pueblo y el Gobierno alemán por otra, le 
impulsa a insistir de la manera más so­
lemne cerca del Gobierno imperial ale­
mán en la necesidad de observar escru­
pulosamente los derechos de los neutra­
les en esta materia crítica. La misma 
amistad le obliga a decir al Gobierno im­
perial alemán que la repetioión por parte 
de los comandantes de los buques de la 
marina imperial de actos contrarios a 
estos derechos será considerado por el 
Gobierno de los Estados Unidos, por po­
co que afecten a los ciudadanos nortea 
mericanos, como deliberadamente hos
tiles.» .
Las anteriores palabras no son tal vez
la? de un ultimátum, pero lo aparecen, ______o — _  - - , . :
especialmente las últimas, porque se ab- H rran¿io y señora, y  el oficial de telegra- 
vierte a Alemania fiu® 1 fos, don PedroJMoya.
doña Francisca Navas Pérez, *j 
actuando de testigos don Mariano Ló- |  
pez Soto, don Juan García y don Al- |  
fonso Mae se.
Deseamos muchas felicidades a los 
nuevos esposos.
¥ &  '
En la tarde de ayer fué conducido al 
cementerio de San Miguel, él cadáver 
de la respetable señora doña Dolores 
Morales Crujera.
El acto constituyó una manifesta­
ción de duelo.
A  su apenada familia enviamos 
nuestro sentido pésame.
• # -
Con motivo de haber sido nombrada 
inspectora de primera enseñanza en la 
provincia de Málaga, nuestra culta y 
estimada amiga doña Sinforosa Valle- 
jo Lara, está siendo muy felicitada.
A  estas muestras de afecto una la 
nuestra sincerísima.
&
Para pasar la temporada veraniega 
han venido de Jaén, el oficial letrado 
de aquel Ayuntamiento, don Mariano 
^ --------- — madre y herma-Carrasco, su 
nos.
señora
Han marchado a Melilla el distin­
guido joven, don José Valdés, el te­
niente auditor, don Manuel Fernández 
Capalleja; don Luis Garnica, el tenien­
te de la guardia civil don Alfredo Fe-
torpedeo de un barco beligerante o neu­
tral, con pérdidas de vidas de ciudadanos 
norteamericanos, será considerado como 
un acto hostil. Y como Alemania ha dicho 
ya en una nota precedente que no puede 
abandonar su política submarina y a pa­
sado en silencio lo de indemnizar a las
,s d . \ ~ n ,  W  h .T p 8™ ¡ « o h f - v.ctim .s « m g » » «•¿
car frente a todas I.s  necesidades de la I  fe del re su lta c o n flic to  evl
defensa nacional, y manifestar una vez £  dente entre los dos paíse».
Víctima de penosa enfermedad ha 
dejado de existir el niño Juanito Mae- 
se, hijo de nuestro apreciable amigo 
don Alfonso Mae se.
Reciba la desconsolada familia nues­
tro Sentido pésame.
*
te dibujados por los vaporosos trajas, en­
cadenaron firmemente a los hombres más 
frívolos y menos apasionados; y es qu* 
al amor, que entra siempre por los cj 
sirve admirablemente gasas y sedas, oto.. 
al plegarse dócilmente a la encantadorn 
silueta femenil, hieren agradablemente 
la imaginación de los hombres, cuyas ns; * 
radas vagan siempre, como maripos s 
ensoñadoras de*ignoradas y presentidas 
gracias y bellezas, en torno do lo úaic-* 
adorable y adorado de este mundo: U 
mujer, más deseada cuanto más pura y 
v más admirada cuanto más ingenua, 
y precisamente las ligeras telas de vera­
no parece que dan, como ningunas otras, 
idea jnsta de ingenuidad y pureza.
Hay en ellas el color dominante de ía 
virginidad: lo blanco; y hay también on 
la tenuidad de su tejido una provocación 
& lo supremamente ingónuo, una invita­
ción respetuosa a la adoración do los 
cuerpos, cuy&s líneas armónicas, traza­
das por el dedo de Dios, tienen la atrac­
ción de lo irresistible, de lo incompara­
blemente grave y cesto áe los desnudos 
de Fiáias.
Idealizar a la muje? fué siempre as­
piración de la moda, aspiración conquis-
Página segunda £ L M m MBS !*H
Viernes 30 4? Julio 19^5
ti  da más fácilmente en el verano, con la 
ayuda de las telas vaporosas. Siempre, 
ei estío, se convirtioron en hadas las mu­
jeres.
Fiel a estos principios la moda actual, 
he escogido para confeccionar sus mode­
los, todos aquellos tejidos de seda o gasas 
linón y muselinas que tan bien se pre­
tan a toda clase de caprichos, pero ha 
preferido, para romper la monotonía del 
color, todas esas telas delicadamente es­
tampadas.
Nada más atrayente y juvenil que un 
tr?ja de linón, de un biancogriso rosa 
ps ido estampados do grandes flores azu­
lo», siendo el modelo la última novedad. 
La falda es de tres voleros dobles, pliza- 
¿3, con los volantes chorreados y ligera- 
Tüer.te inclinados áe delante para atrás; 
y cuerpo túnica larga, formando levita 
jsin mangas, de vuelo redondo como los 
voleros de la falda, ceñid© libremente al 
talle por ancho cinturón do tela, y mon- 
iiá?. sobro una blusa áe ssda blanca, de 
jraangss amplías, descote en V y cuello 
-vuelto cuadrado. Este modelo, sencillísi­
mo en su ejecución y muy poco costoso, 
fcslá haciendo verdadero furor, porque 
}u mismo juega con sombrero, que con 
vsV, y que ®úa sin na<*a a ca^s28 
¿Tendré m
jn. s lectoras, que este 
mente, vuestro preferido *
V izcondesa de R evilla. 
p¿rls, Julio de 1915.
£o p  so dote olvidar
©1 la b ra d o r  d esp u és de recoger 
i a  b u en a  cosecha de este ano  
Fuera de algunas regiones en que las 
inclemencias atmosféricas han ocasiona­
do una recolección muy mermada y aun 
podemos decir que este año ha si­
do par*1 España un año de excelente co­
secha, que h* sobrepujado» los anterio-
Pero si todos los labradores recogen 
ñon alegría el premio de sus desvelos, 
pocos son los que procuran ahondar en 
ia mi ación ciue ti6ne la cosecha con la
J U L I O
Luna menguante el 2 a las 9 27 
Sel, sal® 5-2 pénese 7-41
30
Bebed las nucías y ya cítebres 
aguas de H I Q R A T A L 1Z
DEPÓSITO CENTRAL: BA RQ U ILLO , 4. M ADRID
Sucursal en Málaga: P laza del Siglo, número 1.
Laxantes sin perjudicar la asimila- |  y «suajaits», para el tránsito público, 
ción de los alimentos. Las más radio- ? cuando vino a distraerle desús medita- 
activas de España. Infalibles para las I ciones un joven de unos 18 *ñis, que 
enfermedades del estómago, hígado ] aprovechando la distracción del de AT-
y riñones.
e ré necesidad de decir, queridísi- 
será indudable-
Samana 31.—Viernes 
Santos de hoy.—Santos Abdón y 
nén.
Santos áe mañana.— San Ignacio
L°y0la' imbiléA -.ara hoy
CUARENTA . En San Agus­
tín.
§§J?ara mañana.—Iíem.
| fsrnale, le «ipandó» del bolsillo del ebs- 
I íeco ua portamonedas que contenía vein- 
1 te pesetas en plata y diez reales en cal-
| decilla.
I E! alfarnateño formuló la denuncia da 
\  este hecho, en la Jefatura de Policía.
(esputa de l#j le m ttfriU j \ 
Suburbaeos de JVtSUga;
A V  I S-Q  : . i
Esta Compañía tiene el honor de poner |  
en conocimiento del público, que a partir \ 
de hoy Viernes 30 de Julio, empezará el |  
servicio de trenes de viajeros entre la es- I 
tación de la Plaza da Figueroa de esta f 
capital y los baños áe La Estrella y Apo- |  
lo, al precio de 0¡10 de peseta.
Los trenes saldrán cada media hora.
El servicio principiará de la Plaza de : 
Figueroa a las 3,15 de la tarde, saliendo 
los demás trenes do dicha estación a los 
15 y 45 minutos da cada hora.
Desde los baños el primer tren saldrá 
alas 3,30 efectuando los demás trenes 
una salida cada media hora; es decir, a 
la hora y media hora.
Los Domingos y días festivos el servi­
cio empezará desde la Plaza de Figueroa 
a las 8,45 de la mañana y desde los baños 
a las 9 de la misma.
Son aplicables las demás condiciones 
fijadas par» este servicio especial.
Málaga 30 de Julio 1915.—La Direc­
ción.
A rn b s fe  y Pascual.
AUnac&n ai por aafor y menor Oí ferretera.
13, Santa María, & —Málaga.
s I lU T d . cocina. to ttM h m .  ftecro».
Alambres. Eslaños,Hojas ttéJeta.Tornillírla.Clavaaón, Cementos.
Finca en Churriana 
Se alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7. en la barriada de Chu­
rriana.
Be alquila
El piso principal y bajo de la 
la AÍeaxábilla, número 26
calle de
A U D I E N C I A
Sobreseim ientos
sido sobreseídas las s’guientes
Triviño
García, por
Pispadlo de Vinos de 1 M m U $  Itó ts v  I lia c o
SosMaarlloP¡«,fineSoaa.eBtaWeotmtooto Se 1» «He t a l *  «"« «
Tinos »toBS¡páeaW |íw:DE VAU, EpEflA TINTO
Una &rraba de 16 líteos de Vino Tíate . ■ • .* •
» 8 » » » * a ........................ir* » 4 »»
*©na botella de 8{4
1 (a) d« 18 litros Valdepeñ» blaneo ptas
ii¡a » 8 » » *
ii« » t  » *
i » * ’*
botella 8j4 » »
Hay una sueumi en la Plaaa 
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Vtóés del pds,
Dole» los 18 Ufeos pías.
rel q . .
tierra y piensan que un aumento de cose- * ,, 1 1 ,.,» ™ ■
*-ha trae consigo un aumento de alimentos ] - ~  ~
que las plantas han tomado del suelo, lo 1 f  m {Q ftffáS  ¡a
qu a impone un aumento de abonos que í %WI§0WW B»
Inbrá que dar al terreno este otoño, pa- 
>;& evitar un agotamiento más prematuro 
del mismo. Y esto deben hacerlo con 
tanta más facilidad cuanto que disponen 
«le más capital por la venta de sus pro­
ductos.
Claro es que el agricultor no debe era-
E stac ió n  M eteoro lóg ica del
Instituto A© Málaga
1» ®B-
Vina Blanco » Pedro Ximea *







Riego’ númaro 18, 4 *  Mereed», Oervesesia 
20, y Oieaeros 65, (esquina al Pasillo de Sania
H» sido nombrado registrador de la 
Propiedad de Antequara, don José En­
trena García.
D é  l a  p r o v i n c i a
La guardia civil del puesto ds la Quin­
ta, ha detenido en el partido «Bárnardi- 
no», del término de Ronda, a Antonio 
Márquez Moreno y dos hij is suyos lla­
mados Antonio y Francisco, por agredir 
con palos a sus convecinos Antonio Gon­
zález Higuero y su hijo Juan, resultando 
éstoacon varias heridas y lésbmts.
Los detenidos han sido puesto & dispo­
sición del Juzgado correspondiente.
Réólamiáo por el presidente de esta 
Audiencia ha sido preso en Biáamargo- 
sa, el vecino Victoriano Calderónrquien 
ingresó en la cárcel y disposición de 
aqudla autoridad. ,




Una comisión de la Asociación de la 
Prensa, presidida por el señor Madolell, 
visitó ayer tarde al alcalde para solicitar 
alguna bonificación en los impuestos que 
han de gravár la corrida de toros que a
, ----T , \V  j 1 ~ í .  beneficio de su montepío habrá de cele-
p ear el doble d e 4* f brarse el próximo día 8 de Agosto
abonos, si la cosecha ha sido doble de Ja t Rj SAÍ¡ft¿ Rncina recibió muv
•irdinaria, pero sí dosis más elevadas de 
fertilizantes (una mitad o una tercera 
o cuarta parte más), puesto que una par­
te de los abonos áei año anierior perma­
nece retenida en la tierra.
El señor Encina recibió muy atenta­
mente a los visitadores, ofreciéndoles dar 
cuenta hoy en cabildo de la petición, que 
apoyará eficazmente.
También el señor Armasa, que se ha- 
■ ■ . x , , , liaba presente en la entrevista, mostróse\  no basta que empleen uno solo, si o . defe;>enlísimo con ia comisión.
necesario apl.car lás tres clases , por señor Escobar Rival!»,
tos: fosfatados (s aper fosfato o es- pres¡¿ent0 de la Comisión municipal áe
fiestas taurinas, correspondiendo ai re­
querimiento que se le dirigiera, se ofreció 
con exquisita fineza.
Los comisionados salieron muy satis­
fechos.
Encargos
Desde hoy se reciben encargos de lo- 
» calidades para la corrida del Domingo 8, 
( en el domicilio dé la Asociación, Nueva 
| 40, desde las dos áe la tarde en adelante.
ObServMlenafl lomadas a tes oche 
el día 29 de Julio de 191&:
Allnra baromélriea reducida a 0. , 761 4. 
Máxima del día anterior, 31‘0.
Minfrn» del mismo dia, 25‘2.
Termómetro Beeo, 26‘6,
Idem húmedo, 23*4.
Dirseelón del viento, E.
Anemómetro.—S. m. en 24 horas, 9- 
Halado del cielo, cubierto.
Idem del mar, marejada y gruesa.
Hvaporación mjm 3‘7.
Otaria en mjm, 0‘0.
que es
de abon  . .
corias Thomas), nitrogenados (sulfato de 
amoníaco o nitrato de sosa o de cal) y 
potásicos (cloruro o sulfato de potasa).El 
superfosfato se fabrica en casi su totali- j 
dad en España; el sulfato de amoníaco 
sigue importándose y ss fabrica en pe- , 
qui na cantidad en nuestro país; mas ios j 
abones potásliccs, que se importan de f 
Alemania, nos faltarán desgraciadamen­
te esta año como el anterior y tendremos 
necesidad de poner a prueba las reser- 
vasdel suelo, acelerando su agotamiento.
¡Ojalá acabe pronto la actual contien­
da europea que tantos daños nos causa, 
no siendo uno de los menores la imposi­
bilidad de importar artículos de Alema­
nia, entre otros las sales potásicas que 
tan beneficioso influjo ejercen en el au­
mento de la cantidad y mejora de la ca­
lidad da las cosechas y en la lucha con­
tra las enfermedades de las plantasl
piense el labrador que! una* pequeña 
parle áe los ahorros de este año debe de­
dicarlos el próximo a la adquisición de 
«bonos potásicos, para compensar los 
que haya dejado ds emplear dos años 
consecutivos.
¡t<t! OweríaUris de jdiisRa 
“ M afia  ( f i s t o , ,
En el próximo curso de 1915 a 1916 
para la enseñanza del solfeo en este Cen­
tro, será sustituido el método de Eslava 
por el método «Progreso Musical» para 
uso áe los alumnos oficiales del primer 
año, continuando en vigor el de Eslava 
para les años posteriores hasta termina­
ción de los estudios.
Los alumnos no oficiales pueden oblar 
por uno u otro método, pues el de Eslava 
continúa si ando de texto.
Málaga 28 de Julio de 1.915.—El Direc­
tor Facultativo, Pedro Adames.________
Jío mis extracto d« «r#«5
Preparado
Tengo el honor de poner en conocimiento 
del piiblico, que he montado una instalación 
con todos los aparatos necesarios para extraer 
el jugo de carne de vaca y ternera, al natu­
ral, cuya operación se hará siempre a vista 
del interesado, que podrá apreciar la bondad 
de la carne que se emplea, como igualmente 
que el jugo de carne al natnral no lleva ab­
solutamente ninguna composición para su 
conservación, como sucede con los extractos 
que vienen preparados.
Consulte a un médico y se convencerá que 
el extracto de carne al natural es el mejor de 
todos, reuniendo al mismo tiempo, la ventaja 
de ser más económica.
Una cucharada grande de jugo al natural, 
equivale en alimentación a un bisteckt, sien­
do sumamente íácil su digestión.
Precios: Una onza de extracto de carne de 
vaca, al natural, í  peseta.—Una onza extrac­
to de carne de ternera, al natural, 1*25 peseta. 
LA VICTORIA.—Especerías, 34 al 38 
MIGUEL DEL PINO
N O T I C I A S  :
Velada
La Junta Directiva del Centro Republi-  ̂
can o del noveno distrito tiene el honor a 
de invitar a los señores socios y familias 
de los mismos, a la velada teatral que ha ” 
sido organizada para el próximo domin- 
ga día l.°, en nuestro salón de la cálle de 
San Pedro, 10 y 12, en la cual se repre­
sentarán las preciosas comedias Azuce­
na, El escarabajo de ovo y Franckfort.
La velada dará comienzo a las ocho y 
media, rogándose la puntual asistencia.
El secretario, Rafael Cabello.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros don Luís Molina, 
don Juan Muñoz, doña Josefa Corral, 
doña Margarita Muñoz, doña Josefa J.u- 
nez, don Antonio Choza, don Máhüel 
Garnica, don Eduardo Navarrete, don 
1 Rafael García y don Abelardo Fernán- 
! dez.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil so ban recibido los 
partes de accidentes del trabajo de los 
obreros siguientes:
Antonio García López, Martín García 
Molina, Manuel Gaitán Villodres, Ma­
nuel Pérez García, Francisco Molina 
Chaparro, José Fernández Ortega, Fran­
cisco Martín Páez, Francisco Gaitán So­
ler, Andrés Morales Ruiz, Alberto Sali­
nas Solero, Pedro Rodríguez Gómez y 
Ramón Viela Cebrercs. 'mW í
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a Continuación se 
expresan, los siguiehles viajeros:
Simón.— Doña María Costa y don An­
tonio Crespo. , I
Alhambra.—Don José Tamayo, don 
Rafael Sánchez, don Juan Anaya, don 
Luís Hernández, don Carlos López, don 
Ricardo Gámez y don Ernesto Campólo.
Europa.— Don Manuel Castro verde 
y don Raimundo Villanueva.
Las Tres Naciones.—Don Manuel Na­
varro, don Antonio Galindo y señora y
don Antonio Hartado.
N¡za._Don Jí>só Hinojos», don Salva­
dor Hinojos», don Emilio Busot, señora 
de Barbado y hermana y don Juan Cosía.
Victoria —Don José Salido y señora y 
don Emilio Cano.
La Sociedad para al estudio del pro- 
b’ema del paro en España, respondiendo 
' a su fio primordial de estimular' y favo­
recer la previsión contra el paro forzoso, 
abre un concurso entre las autoridades 
que cumplan dicho fin.
Lss b»ses de este concurso se envían 
a 1a sociedad que lo solicite.
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Ha sido pasaportado para incorporar­
se a su destino, el 2.° teniente del regi­
miento Cazadores de Alfonso XII número 
21 de esbalieríi, don Julián Aláéz Car­
dona.
Licenciados todos los reclutas del cupo 
de instrucción que han aprendido ésta 
en el regimiento infantería de Bofbón, 
desde el día de aypr quedó suprimida la 
guardia que se montaba en el mismo.
Anteayer falleció en el Hospital Mili—
i
EL C A N D ID O
JULIO GOUX
Almacén
de Ferretería al por 
mayor y menor 
JUAN ;GÓMEZ GARCIA, ,20 AL 20 
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
niliería, Clavazón, Maquinaria,'Cemento, 
etc., etc.
E L  L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4 . —MALAGA
Cocina y Herramientas de tedas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios muytar de esta plaza, el sargento que fuó del f




_  !e c o n d u c ta  del cld4»er, que se 
verificó ayer a les 17, ¿«sie dicho este- 
blecimiento al Cementerio de oan «a- 
fsel, asistieron el capitán del servisio de ? 
Hospital y Provisiones, el oficial d® yigi- í 
lancia, los sargentos de la guarnición y 
un piquete del regimiento infantería de 
Pavía.compuesto por un sargento, un ca­
bo y 20 soldados sin armas.
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro más sentido pésame.
Ha llegado a esta plaza.en uso de per­
miso, el comandante d® Estado Mayor,
don Manuel Lsguilla.
Ayer verificaron sus presentaciones en 
el Gobierno Militar da esta plazs, los si 
guíenles jefes y oficiales que marchan a 
incorporares a sus respectivos destinos: 1 >
Teniente coronel de Estado Mayor, 
don Mandé! Nieves Coso; el da igual em­
pleo de artillería. don Manuel F. Cañete; 
capitán, don Enrique de Nicolás Tejeíro; 
primeros tenientes, don Luis Pastor y 
tíon Antonio Crespo y los segundos, don 
Guillermo Reboríl y don José Pérez Mon- 
iaut.
ciñé de pesetas 2‘40 a 3, 3*75, 4‘50, 5‘50,10‘25, 
7, 9 ,10‘90,12‘90 y 1Q‘75 en adelante hasta 60.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de oa 
líos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quiu 
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»- 
Ferretería «Si Llavero».—D. Fernando Bo- 
driguea.
El Juez instructor del tercer regimien­
to de zapadoras minadores, llama al re­
cluta Juan Garaez Gamez, falto a incor­
poración. i
He aquí los días señalados en la Taso- { 
rería de Hacienda, para el pago de los 
haberes del mes actual a los individuos 
de clases pasivas, desde las diez a las do­
ce y media,
Día 2 de Agosto. Retirados que co- I corregidas siempre con una medicación
p«?r « x- j , , I que impide las fermentaciones anórma-Día 3.—Retirados que cobran pdr ha- ¡egj y 0Uya S3an jQS fermentos lác-
V ticos su proporción J t---- ri—
El notible escritor y propagandista 
antitamófite Eugenio Noel se encuentra 
en Jaén, donde piensa dar dos confe­
rencias públíess acerca de su Campa 
ñs cprtra de los toros.
Después se trasladará a Lucena con 
el mismo fin.
Durante los días 20, 21 y 22 del pró­
ximo mes de Agosto, se celebrarán en 
Antequera festejos populares, organiza­
dos por el elemento oficial de aquella 
población.
Oportunamente publicaremos el pro­
grama.
Ha sido nombrado director dé «La 
Educación Contemporánea», órgano del 
Magisterio provincial el culto profesor 
don Juan Ferrández Carrero, estimado 
«migo nuestro.
Recíba nuestra cordial felicitación.
Pasta dentífrica Orive. Tubo: una per 
seta. |
PROGRESO CIENTIFICO
En todas las afecciones del aparato di­
gestivo, talos como la Gastroenteritis, 
Diarrea verde de los niños, Enterocóii-
$e produjo un incendio, quemándose una 
extensión de terreno de dos hectá. áss dé 
monte hijo. swuMg •
Cotho presunto autor del siniestro ha 
sido detenido el joven de 18 años Pedro 
Gómez Rodríguez. *
En la estación da Bohsdil-a ha sido da- 
i®nido el soldado Migue! Pérez .Gardillo, 
que había deserta ío del Regimiento de 
Te’ógrr f ¡?, de guarnición etí Madrid.
Dicho individuo ha silo puesto a dispo­
sición Sel comandante militar áe Ante- 
quéré.
Los «serranos» Juan de Vargas Santia 
go y María Jiménez García peuetrpr 
«ü pn comercio de Alozdna,, propied.. 
de don JuanPadrpza, hurtando una pie 
za de tela de crudillo, que fuó poco des­
pués recuperada, debido a as diligencias 
de la gu&rdis civil, que detuvo *1 
matrimonio gitano ingresándolos en la 
cárcel, a disposición del Juzgado corres­
pondiente.
LagUWdi? civil dql Valle de AbdaLjís 
da cuenta de haber sido agredido el guar­
da jursio de! partido de Lagúnillas. An­
tonio Pérez Sánchez por el vecino Fran­
cisco Ruiz Conejo, córi u ia tercerola qüe 
consigió quitarle dicho guarda, el que 
resultó con varios arañazos.
Él Francisco Ruiz h» sido denunciado 
varias veces y en esta ocasión s.s epcon- 
, traba trabajan Jo en ísrrenos de dicha 
finca, con tres caballerías de su pro­
piedad.
■—
Eu Pizsrra fuó detenida por la guardia 
civil, uns. individua llamada Isabel Gon­
zález Obrero, que intentó cambiar dos 
.'-.monedes de á dos pesetas, da plomo, en 
, distintos establecimientos de la mencip- 
Lnada villa.I __
En Vélez-Málaga, tres jovancitos lla­
mados Juen Vázquez, Francisco Tóüez y 
Manuel Reino, se dedicaron a tirar pie- 
drasa un automóvil propiedad del señor 
Marqués de Lários.
Los autores dpi becbo han silo depun- 





Iiem .— Por daño, sin procesado.
Santo Domingo.—Contra Miguel Her­
nández Salas, por rapto.
Iiem.—Contra Salvador Martín Ruiz, 
por violación.
ídem.—Por estafa y coacciones, sin 
procesado.
Fallecim iento
En el penal de Figueras donde extin­
guía condena de dieciseis anos de reclu­
sión temporal impuesta por la Audiencia 
de Málaga por el delito de homicidio, ha 




Juzgado de Alora.—Disparo y lesiones. 
—Procesado, Juan Castillo Aranda.—Le­
trado, señor Calafat (don F )—Procura­
dor, señor Bustos.
CINE PASGUALINI
Hoy «Él agente secreto de Rusia»
y «Perseguidos por la policía»
13.a y 14.a series de
£1 mlfitrU itl «Hitls U dolían
Sucesos
La guardia civil de la barriada del Pa­
lo, ha detenido a los individuos Ricardo 
Zapata Camero y Manuel Gsláa Sán- 
itiBeE, .cuy* captura .interesaba el juez 
^municipal dé la A lag^de.
El raterillo Agustín Chaves Gómez, 
sustrajo ayef idél h^iHo ácd delantal a 
una mujer, dos péséias cíncueníá cénti­
mos.
Lo detuvo el guardia municipal Fran­
cisco Fernández: Sánchc z, quien condujo 
al rauda a la.prevención de la Aduana.
A las nueve da la mañana de ayer se
cometió un «canicidic» en la callé de To­
rraos.
Cruzaba por dicha calle a la indicada
N o ta s  de M a rin a
Es probable que continúe el levante en el 
Estrecho. j
En los exámenes verificados en esta Co­
mandancia de Marina para patronos de cabo- 
han sido aprobados 
i;ncar¿e, Alberto García 
jz Ulsinó, Leopoldo 
Hidatgo Fernández, Francisco Gómez Garda, 
y Antonio Vergara Pareja.
Para su tngreso en la Armada, se ha ins- 
ciipto el joven José López Lópóz.
! INSTRUCCION PUBLICA
1 Se ha posesionado de la escuela de Cj ním­
bela, con el sueldo de mil pe&etas, ia maestra 
doña Elisa Martín Chacón.
Han cesado en sus cargos los maestros don 
Pedro Lorenzo y don Antonio Navarro, de las 
escuelas de Melilla, por haber sido traslada­
dos respectivamente a Doña Mtncla (Córdoba) 
y Castellón.
Le ha sido concedido un voto de gracias, 
por la inspección de primera enseñanza, al 
maestro de Cañete la Real, don Rafael Garda 
Alcántara, por la cooperación prestada á las 
mutualidades escolares.
B EtlM C lU Ñ  QÉ HiCiENto
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 25.599 89 pesetas,
i —
Ayer fueron constituido en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos si guíente j:
Don Antonio Vega Cruz, de 189 pesetas, 
pára responder a las resultas de la redama­
ción de la cuota de cansumos del año actual, 
que le exige el Ayuntamiento de Alhaurin 
de la Torre.
Donjuán Márquez Cálvente, de 8 pesetas, 
por el diez por ciento de la subasta de apro­
vechamiento de espartos de los montes de 
propios del pueblo de Parauta.
El Director general del Tesoro público ha 
autorizado ái señor Delegado de Hacienda 
para que desde el dia 2 de Agosto próximo 
ab^a el pago de los haberes del mes actual a 
las clases ¿ctivas y pasivas.
La Administrrción de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el año actual el re­
parto de consumos del pueblo de Igualeja”








No habiéndose aun terminado los tra­
bajos para la instalación Me la Colonia 
Escolar, se suspende hasta nuevo aviso 
la salida de la primera expedición de ni­
ñas señalada para el l.° del próximo mes 
de Agosto.
El día de la partida se anunciará opor­
tunamente.
I {“ ^Disenterías, Constipación, Tubercu- . jj0ra Manuel Escalona Ríos seguido de 
¡ losis intestinal, Fiebre tifoidea etc., Son f un perro ¿9 su propiedad y en dirección
contraria llegó el trqnvía núm. 14, y co­
mo el cjtn no se apartara de los railes 
pereció b»jo las ruedas del eléctrico.
Manuel lloraba amargmante la muer­
te de «Pepe», nombra por el que atendía 
el perro, y para vengarla quise agredir 
al conductor del tranvía, promoviéndose 
fuerte escándalo.
de erminada. Por 
esto, precisamente, son proscriptos por 
toda la clase módica a sus enfermos del 
aparato digestivo ios comprimidos de 
\ Lactofermento Caldeiro, único prepara- 
* do que reúne esas excelentes cualidades ]\ 
y el <jue más éxitos ha registrado en me-
‘ «os íwmpo entre los de su Indole. Piden- tí„, los to¿ , doMS lfr, nc¡8-co,RmI' Quin.  
\  se en fermacies. _  teñe (.) .Ratón, y Miguel Ru.no Dtrere
Cura el estómago o intestinos el Elixir (e) «Chaquete.» _ * =' , '
Estomacal de Sais de Carlos,
Ayer ingresaron en la prisión provin-
¡Afi f rtlflrt ¡á í'rtl»TlAíC/»A% ni* Aníia-. . ’■*'
v lu-
dicá'doia súbístá dé é á " plan­
tas olorosas del monte denominado «La Sie­
rra», de los propios del pueblo de Coín
* Doña Encarnación Abad Palanca,huérfana
.del comandante don Anselmo Abad Fernán­
dez, 1.125 pesetas.
Doña Elena Safio Pascual; madre del cabo 
Joaquin Munga Gaño, 273*25 pesetas.
Doña María de las Mercedes, doña María 
de los Dolores y don Manuel García Buso, 
huérfanos del capitán don Andrés García 
Martin, 625 pesetas.
.y ; ‘v r ci.ü- rt*' u-x
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Antonio Ceroso López, capitán de in­
fantería, 267*50.
Don Pedro Martin Moya, sargento de 
guardia civil, 100 pesetas.
Enfermedades del estóm ago
Clínica del Doctor López Campello, 
secretario dellnstituto Rubio de Madrid 
para enfermedades del esiómago, intes­
tino e hígado.
En Alicante, Avenida del Doctor Gadet
El día 24 del próximo mes de Agosto, 
ss verificará en el Hospital militar de 
esta plaza un concurso psra la adquisi­
ción de varios artículos de primera ne- « desde 1>0 Ju]io a 25 SoptÍ3mbre 
cesidad, para el consumo de dicho esta- ’ F
blecimiento. !® f e A B L J É T  D O l U
Don Miguel Alvsrez Salamanca ha so- Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
licitado de esta Jefatura de Minas, 68 '*oloK Por fuerte que sea, haciéndole des­
pertenencias de mineral de hierro con ol \ aparecer radicalmente; por su composi- 
nombre de «Marta Dolores», en té rm in o '^ 6» inofensiva lo pueden tpmar desde 
‘ 1 " - Jos niños de diez anos.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, dohr de muelas, dientes
de Orgiva y Lánjarón.
Don Francisco Teruel Orííz ha solici­
tado 81 pertenencias de calamina con el 
nombre de «Mercedes», en el tórtaino de 
Baza.
La plaza de asesor de Marina de esta 
p’aza, que se encuentra vacante será 
provista en el plazo de 20 días.
Los señores letrados qué deseen ocu­
par dicha pieza y reúnan las condiciones 
exigidas por la ley, presentarán sus ins­
tancias y documentos correspondientes 
en la Comandancia de Mariné.
Ha sido destinado a esta cárcel para 
sufrir condena, él recluso del penal de 
Granada, Eugenio López Pericas.
y todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quítase del todo, el.segun- 
do que contiene toda la caja. T (
Freck Tablet Machine, Chicago ILL,
u. s.A, : • ! :
Acorn Bress M. F. G.I
A yudantes y  Sobrestantes  
de Obras públicas
Academia de preparación teórico-prác- 
tica. r
Correo Viejo numero 1, bajo
En 1» jefatura de vigilancia se perspnó 
ayer don Francisco Martin Zarco, natu­
ral.de Robledíilo de Gata (Cáceres), y 
vecino de esta capital, domiciliado en la 
calle de Don Fernando Camino núm. 14, 
piso bajo, denunciando qu0 ia noche 
anterior le habían sustraído por una de ; 
las ventanas de su domicilio, una ameri­
cana y un chaleco dé lanillá co’or gris.
En los bolsiik s de dichas prendas te­
nía como unas diez pesetas ea niáiáüco 
y varios documentes de interés, tntre 
ellos la cédula pfrson^í y unos permisos 
para viajaren piim éradase en los fe­
rrocarriles Andaluces, en el trayecto . 
comprendido en treesta capí tal y Puente . 
Genil. i
La denuncia se ba remitido al juzgado I 
de instrucción del distrito de la Alameda. ’»
„  -  1 
En Puerta Nueva promovieron fuerte 
escándalo en reyerta Juan Gómez Sán- | 
, chez, José de la Torre Gutiérrez y José 1 
Cueto López.
Fueron detenidos doF una nareiá de
J ü f o r a s e i s  c o i e r d i l
Los precios de las cajas do pasas para la 
próxima vendeja, son los que a continuación 
se expresan:
HECHURA Reales
Imperial extra . . . .
Imperial . . . . . .
Royaux. . . . . . .
Cuartas..........................
RACIMALES 
Imperial . . . . . .
Imperialbajo. . . . .
Royaux
Royauybajo. . . . . 
Cuartas. . . . , . . 
Cuartas bajas. . . . .
Quintas. . . . . . .  . .
Quintas bajas. . . . . 
Mejor corriente alto , . 
Mejor corriente bajo . . 
Lechos corrientes . . .
GRANOS 
Revisos, . . . . . .
Medio reviso.................





















p r » p ja
segundad y dos municipales.
Al Juan Gómez se le ocupó un puñal.
Escombro f in o ......................
Precios medios
He aquí algunos precies medios de aceites, 
cereales y otras especies:
Sevilla
Aceite bien presentado en olor y color, a 
El vecino de Alfarnale José Olaya Fer- ! 10*50 pesetas los once y medio kilos. Aceite 
náxidez, se encontraba anoche en la , endeble, a 10*25 pesetas.
carruajes, kioskos, puestos de periódicos Cebada, de 20 a 20 Ii2 id. id. Id. Avena, de
i
página terc¿r&
17 1{2 a 18 ídem Alverjones, de 19 1t2 a 20 
id. Altramuces, de 13 a 15 id. Yeros, de 19 
l t2 a 20. Alpiste, de 30 a 35 id
Málaga
' Trigo recio nuevo, a 39 pesetas los 100 ki# 
los. Cebádá nueva, a 19 id. Habas, de 21 a 23 
id Maíz, de. 24 a 26 id. Alpiste, de 40 a 42 
il. Yeros, a 17*50 id. Vezas, a 18 id. Aceite 
en puertas, de 10*53 a 10*60 pesetas los once 
f  medio kilos.
Santander
Harina extrasuperior, de 49 a 49*50 peseta- 
ios 100 kilos. Cebada, de 18‘25 a 18‘5Q pese­
tas saco de 80 kilos. Habas, de 28*50 a 40 pe­
setas los 103 kilo3. Maiz, a 24 pesetas saco de 
103 kilos. AluM >s, de 52 a 68 pesetas 100 ki­
los. Crcao, de 2 60 a 5*50 pesetas kilo. Canela,ivp ww ív> iu  oautjia
de 4*75 a 6‘1Q pesetas kilo. Cafó, de 285 a 44. 
pesetas 103 kilos. Bacalao, de 74 a 78 pesetas 
Jos 50 kilos.
Vapores entrados
Vapor «C astilla», de Cádiz.
» «Cabo Tres Forcas», de Sevilla,
» «A Lázaro*, de Melílla.
» «Cabo Blanco», de Barcelona.
Vapores despachados
Vapor «Castilla», para Barcelona.
» «Cabo Tres Forcas», para Alm e ría 
» «A Lázaro», para Melilla.
» «Cabo Blanco», para Sevíll a,
I f i f i l f t É S t f  I f  M m
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 




¡Existencia anterior, . . . 0 6.421*61
Kecaudado por Cementerios. . . 247*50
» » Matadero. . • 493*76
* Palo . , . . a 5*60
> » Teatinos . . . ;f 0‘48
a > Carnes. . . . 1.760*74
» » Inquilinato . . 1.115*69
* » Patentes . . , 89*95
> * polares. . . . ■ 3*87
» * Mercados y pues-
tos públicos . ■; :,v. 233
» » Cabras, etc . . # 26
> * Espectáculos. . 116
> • Cédulas . . . , ■ 1.242*87
» » Carruajes. . . 631*25
* » Carros y bateas. 76
» * Pescados . . , 145*75
> » Aguas. . . . ■ 85
> » Alcantarillas 83
» » Arrendamiento de
aguas . . . • 724
TOTAL. , . . . , V 13.503*07
PAGOS
Pesetas.
Diputación. i » • • • • • . 2.000
Elecciones . 4 403*50
Cargas . . • . . , , . # 1.184*21
Beneficencia v 16*50
Menores . • ®, . . . * . . ; 338*03
Camilleros. • • • • • • •7 -y 8
Reparo3 en ¡Casa Capitular. . . 6
Total de lo pagado. . 3.956*24
Existencia para el 23 de Julio. . 9.546*83
TOTAL...................... 13.503*07
Recatad ación d el
a r b i t r io  do c a rn e s
Día 29 de Julio S« 1915
Pesatsg.,
Matadero . » • 1 a s • o- 1.572*62
» del Palo . . . . . i 24*77
» de Churriana . . .- f¿: G0*00
» ée Téatinos. . . . l ‘C5
Buharemos • e . » i < < 0*00
Podiente . « * í » * 1 r 22*44
Churriana. 1 • * • 1 f « : V'- 2*60
Cártama. . i a • « » • * , 1*04
Buírea . , « » * a- t B 0*00
Metales. . • * » • » ; * 1*95
Levante. . * i i • » i i % 0*00
C) puchinos 3*08
Ferrocarril. •  a * • ■ - l a 46*42
Zamarrilla. .......................... 0*44
Palo. . . '~4 - ,  TV f * t a 15*20
Aduana. . © :* t • s • a t 0*00
B£ uelle . . . . . . . . . 00*00
Central. . f 0*00
Btshurbanoa Fuerte. . , , . 00*00
Tefal. . . . . . .  . 1.691*61
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 28 de Julio, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
22 vacunos y 7 terneras, peso 3 055*500 ki 
1 ¿gramos, pesetas 306155.
68 lanar y cabrío, pa3o 557*250 kilógramos, 
pesetas 22*29.
20 cerdos, peso 1.648*500 kilógramos, pese­
tas 164*85.
Carnés frescas, 153*000 kilógramos, pesetas 
15*33.
Puesto sanitario de Churriana, 00 kilógra­
mos, pesetas 0*00.
Total de peso, 5.424*250 kilógramos.
Total de adeudo, 508*99 pesetas.
Cementerio*
Recaudación obtenida en el dia 29 de Julio 
per los conceptos siguientes?
Pór inhumaciones, 526*50 pesetas.
| ? Por permanencias, 260*C0 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas
Por registro de panteones y nichos, 00*00
Total, 786*50 pesetas.
L A  INYECCION
15
C iÉ r a i  m  3 0  boonuK  
la i B le s k O ir r a é r i»  (P w -  
gaeiós) y toda clase de dejos 
antiguos ó recioatas.
Resultado infalible del Q9  
p oir lO O  de los casos.
>
mm j/o hay ASONO COMPLETO sin nitrógeno
A B O N A D c  on




EL íO f U L A R Viernes 30 de Jnlio i r 5
P L A Z A  D E  T O R O S  
GRAN EXITO de la CempaHía de Varietés
Todos lo s  d ías n u evos ejerc ic ios
Cinematógrafo. ALBA Enciclopédica en transformaciones. GEMELOS TlROLS en 
la doble escala aérea.
• »  *“  0élebM8 Ale«rí' s- F*rr““ s » 
r*B.... ■■«■■■■■■■■i»™™.....'
CINE PASdUALINI
Hoy «K1 agente secreto de Rusia»
y «Perseguidos por la policía» 
13.** y 14.a series de
El taWtrio ¿«I taiítós de doliars
D r. C a s tr i l lo
M E D I C O - D E N T I S T A
LTBOHIO GARCIA, 6 y  8 1."
B A Ñ O S
DE LA
temente construido por la Compañía Ca~ 
nadiense.
R egatas
San Sebastian.-—En las regatas defini­
tivas d© Sonder-Klase, ganó el balandro 
«Irún» la copa de la Diputación, y «Dóri- 
ga», la copa del Club Náutico.
Respecto a la Serie X, el balandro «Fa­
rruco» ganó la copa de la reina dona
¡ LA  P O L I T I C A
Consejo aplazado
Cristina, y el «Ordago» el premio consis­
tente en un objeto de arte.
de agua de mar y dulce 
Playas de la Malagaeta (Málaga). 
Temporada: de l.°de Julio
al 30 de Septiembre 





Washington.— Ha llegado a Puerto 
Príncipe ei crucero americano «Was­
hington», con 700 marineros yunce n-  
tenar de soldados de infantería de ma­
rina.
Incendio
¡£ Londres.—Los cobertizos del depósito 
de Doffarin quedaron destruidos por un 
incendio, calculándose los daños en 750 
mil francos. "






San Sebastián.—Sánchez Guerra nos 
dice que la huelga de Reus ha termi­
nado.
P o sesió n
San Sebastián. —Ha tomado posesión 
del cargo el nuevo gobernador.
M otín
Tarragona.—En Coll del Rio se amo­
tinaron las mujeres por la cuestión del 
peso.
S olu ción
Murcia.—Se ha solucionado la huelga 
que sostenían los tranviarios.
G ravedad
. Landreo.— Empeora la huelga, te­
miéndose que intervengan en el conflic­
to los ferroviarios.
Sobre u n  accidente' §§
San Sebastián.—Éi marqués de Lema 
ha lamentado el incidente ocurrido al 
embajador da Inglaterra, que por fortu­
na es leve.
V isita
San Sebastián.—Esta tarde visitará a 
Romanones una representación del par­
tido liberal local.
S u ceso
Ferrol.—A bordo del vapor austríaco 
«Fedora», anclado en este puerto, ocurrió 
ayer un suceso, en el que tomaron parte 
los tripulantes de otros cuatro buques de 
la misma nacionalidad.
Desde hace días se originaron inci­
dentes entre al capitán y urso <le los ofi­
ciales del «Fedora», quienes llegaron a 
sostener graves altercados.
En su consecuencia, el capitán dispu- 
o que dasomharcara el oficial, lo que 
íi%ustó a ios demás cfie?ales y íuó'mo­
tivo para qua ss insubordinaran las tri­
pulaciones áe los oíros cuatro buques, 
que se sumaron a la del- «Fedora» en 
signo de protesta contra el repetido ca­
pitán.
El cónsul fué a bordo y también le des­
obedecieron, y entonces él comandante 
del «Marqués de Molins» envió varios 
marinos al mando de un condestable, 
consiguiendo sofócar la insubordinación.
El oficial detenido quedó en libertad, 
bajo palabra de honor de no volver a 
bordo del «Fedora*. „ , , ^
C oncurso de bandas
Valencia.—Ha llegado la Filarmónica 
de Córdoba, recibiéndola en la estación 
el alcalde y la comisión de festejos.
Seguidamente se trasladaron todos los 
profesores al Ayuntamiento, donde aguar­
daba la Banda municipal.
Unos y otros músicos cambiaron sa­
ludos, fraternizando cordobeses y ̂ ¡¡va­
lencianos.
Cabildo
Santiago.—En el cabildo de hoy, el al­
calde expuso con todo detalle el inci­
dente surgido entre el capitán general 
de Galicia y la corporación, siendo apro­
bada la conducía de aquél.
E( alcalde dirigirá una exposición al 
Gobierno demostrando que aparte el ma­
yor respeto a los elementos armados, el 
general infirió una ofensa al pueblo, en 
la persona del alcalde. í
La población aplaude y aprueba la Ac­
titud del Ayuntamiento.,,
Costa
Badajoz.— Las noticias recibidas de 
Lisboa participan que Alfonso Costa se 
halla múy mejorado.
Hoy recibió la visita del Directorio 
del partido, tratando de la presidencia 
de la República.
Porece que se procurará un Presi­
dente que cumpla la Constitución, para 
evitar los hechos pasados*.
Malos, catedrático de la universidad, 
se niega a aceptar su candidatura para 
ba presidencia de 1a República, d .riendo 
que prefiere la cátedra a todos los car­
gos.
Incendio
Badajoz.—En db debeSá de Nava, un 
incendio destruyó gran cantidad de trigo, 
avena y pasto.
Se practican diligencias par* averi­
guar quiénes fueran los autores.
V isita s
San Sebastián.—Esta tarde visitaron a 
Romanones diversas eomMonés libera­
les de Guipúzcoa, cuya presentación hi­
zo el señor Calbetón.
El conde agradeció la cortesía y ha­
bló del resurgimiento del partido en la 
provincia.
También dijo que en la próxima etapa 
liberal se seguirá una política de verda­
dera libertad, contraria al carlismo y a 
ios enemigos de la patria.
S u sp en sión
Valencia.—La corrida anunciada para 
esta tarda, en la que se debían lidiar to 
ros de Pérez de la Concha por Joseliió y 
Belmonte, despertó mucha animación.
A la hora áe empezar, la plaza apare­
cía llena, pero un fuerte aguacero impi­
dió que se celebrara el espectáculo, apla­
zándolo para mañana y devolviendo el 
dinero al que lo exigía.
M ítines
Barcelona.—El gobernador no ha que­
rido autorizar dos mítines conmemora­
tivos de la semana trágica/ permitiendo 
uno para protestar de la conducta del 
Gobierno.
D enuncia
Barcelona.— Ha sido denunciado el 
semanario «Los Miserables».
Infanta
Arriendas.—Doña Isabel saldrá el 30 
de Covadonga y tomará el tren de Vi- 
diago.
Luego da detenerse en la posesión del 
senador señor Suárez Guanea, continua­
rá el viaje a Santander.
P ed risco
Cogolludo.— Esta tarde descargó un 
fuerte pedrisco.
Jamás se han visto piedras mayores, 
presentando muchas mas tamaño que 
los huevos de paloma.
El viento hurácanado contribuyó a 
hacer mayor daño en los viñedos.
Las hortalizas y legumbres pueden 
considerarse totalmente perdidas.
Los jornaleros quedan en la miseria.




boy conEl general Marina almuerza 
don Alfonso. ¿
La G aceta
El diario oficial de hoy pubíic únaÜCIL
disposición prorrogando basta el 10 de 
Agosto el plazo para la admisión de ins­
tancias de las industrias existentes en 
España, solicitando ayuda, al objeto dé 
conseguir el aumento de la exportación 
de >sus manufacturas.
A ccid en te
El embajador de Inglaterra tuvo la 
desgracia de sufrir anoche un accidente 
de cierta gravedad, por traspasar la 
puerta del ascensor cuándo éste no se 
encontraba aun en su sitio, circunstan­
cia que no observó por ser algo corto de 
vista.
Como el hecho ocurrió en la planta 
baja, y la distancia deia Garda no fué
S:ande, unos cuatro metros, solo sufrió gúnas Contusiones y conmoción -ge­neral.
Su estado era esta mañana relativa­
mente satisfactorio.
Espérase un restablecimiento rápido.
Cortesía
Hoy cumplimentaron a don Alfonso el 
duque de Tet.tián, el señor Prado Pala­
cio y el Director de la Escuela de avia­
ción.
Para lo s p rision eros
Siguen llegando cartas en solicitud de 
informes sobre los prisioneros franceses, 
ingleses, rusos y serbios.
Dichas peticiones ss trasladan, sin 
pérdida de tiempo a nuestros represen­
tantes diplomáticos, quienes también re­
ciben cuantiosas sumas para los prisio­
nero?.
Se calcula en un millón de rublos las 
cantidades enviadas a nuestro embajador 
en Berlín para los rusos.
La tom a de V arsovia
Coincide la prensa extranjera en que 
transcurrirán quince días antes de que 
pueda decidirse la suerts de Varsovia.
B olsa de M adrid
El Consejo periódico que preside el 
rey no se celebrará hoy en razón a la  
ausencia; de algunos ministros, y de 
marchar a Santander el de Marina.
También Bugallal se propone tomar 
varios días de vacaciones.
LO QUE DICE E L  PRESIDENTE
El señor Í)ato despachó con el rey, 
poniéndole a la firma los decretos apro­
bados en el Consejo de ayer.
Ños manifestó haber visto que «A B C» 
reproduce las declaraciones que publi­
cara «La Veu de Catalunya», por lo que 
le interese restablecer la verdad de los 
hechos.
Resulta inexacto que en al discurso 
pronunciado por él en el Fomento del 
trabajo, prometiera implantar por real 
decreto los bonos de exportación.
Estima que la opinión catalana se ha­
lla satisfecha de la gestión del Gobierno, 
y cree que la campaña á© «La Veu» no 
encontrará eco en la Unión catalana.
Niega el Presidente que el exsultán 
Muley Haffid pidiera nacionalizarse co­
mo español, por discrepancias con el 
Gobierno francés.
Guando estuve en Barcelona—añadió 
Dato—me expresó su cariño a España,
rogándome dijera al rey que le conside­
rara cómo sú súbdito más leal.i ,
Dato se trasladó, a poco, & la embaja­
da inglesa para enterarse del estado del 
representante británico e informó por te­
léfono al rey y a Lema del accidente que 
sufriera el embaj ador.
Burgos ha denegado U solicitud de lo? 
aprobados sin pUz* para los registros de 
la propiedad, por prohibir la Ley faipote- 
eariaio que se pide.
R eal orden
CpUantes ha filmado ut¡8 real ordeo 
rescindiendo éí contrato con la empresa 
del teatro Real, y disponiendo U incau - 
tación de las 100.000 pesetas áe fianza.
M itin
La Casa del Pueblo ha comunicado a 
la Dirección de Seguridad, que el demin­
go celebrará un mitin para protestas’ de 
la conducta dél Gobierno,
L icencia
El alcalde de Madrid empezará a dis­
frutar de licencia, el próximo sábado.
Gómez Gháix
El diputado señor Gómez Ghaix visitó 
esta mañana al señor Bullón, interesán­
dole que las oposiciones a escuelas na­
cionales se verifiquen en todas las capi­
tales de provincia, y no, exclusivamente, 
en los distritos universitarios.
También solicitó que se concediera a 
las Sociedades Económicas de Amigos 
del País, representación en las Juntas 
provinciales de Instrucción pública.
Bullón le ofreció que procuraría llevar 
la reforma al decreto que en la actuali­
dad prepara, sobre régimen para la pro­
visión de escuelas.
Después visitó Gómez Chaix al señor 
Ugarte, a fin de gestionar que el crédito 
para el concurso de caminos vecinales 
alcance al proyecto de Arriate y carrete­
ra de Ronda a Gobantes.
A nticipo
Ortuño ha solicitado del ministro «le 
Hacienda un anticipo de 80.000 ptsetas, 
a base del crédito qua S3 concederá en 
breve para la instalación de las oficinas 
de la futura Cija postal de ahorros.
E n sayos Día 28
Barcelona.—Hoy se ensayaron Jas he­
rraduras de goma para los caballos de 
la guardia civil, al objsto de evitar las 
caídas que ocurren cuando dan cargas.
Tormenia~
Una horrorosa tormenta,: 
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En Carnia, el enemigo, aprovechando
la niebla, intentó un ataque contra Jas 
posiciones de Passo Gacccatore, siendo 
rechazado.
Nuestros destacamentos alpinos ataca­
ron las trincberas.estsblecidaá delante de 
las posiciones de Palpícoolo, tomando la 
mayoría de ellas.
Sobre Carsio, empleóse el día en refor­
zar los puntos tomados ayer.
En el centro nos apoderamos de varias 
trincheras fuertemente defendidas.
Nuestra línea de despliegue fué rectifi­
cada en virtud de Ías comprobaciones ul­
teriores.
Los oficiales enemiges prisioneros ss 
elevan a 102, desda el día 26.
En el resto del frente se señalan pocas 
variaciones.
Nota
En una nota oficiosa referente a nues­
tra ofensiva en Isonzo, sobre todo en Ja 
meseta de Garso, ss pone de manifiesto la 
eficacia da nuestra artillería y los esfuer­
zos realizados por nuestra infantería, 
constituyendo sus acciones páginas bri­
llantes.
El empeño de Jas tropas dél imperio en 
apoderarse a toda costa de Carso, ha­
ciendo retroceder nuestro frente del 
Isonzo, resultó estéril.
Nuestros cañones diezmaron atroz­
mente a los que intentaban atacarnos.
Los oficiales húngaros se maravillaban 
de que con cañones de campaña pudie­
ra hacerse un fuego más rápido que el 
de las ametralladoras.
También reconocen los prisioneros 
que nuestras cargas a la bayoneta eran 
irresistibles y luctuosas para su ejército.
Las fu©rz*s enemigas d© refresco re« 
sultáron ineficaces para contener el em­
puje de nuestros ataques.
, Las pruebas que diera nuestro ejérci­
to en el bloqueo progresivo han sido ad­
mirables, alentando su valeroso espíritu 
1® presencia del rey al frente da todos los 
combates.
Por su conducta, el monarca es vene» 
rado de todo el fjórcito y pueblo italiano.
De Londres
Declaraciones
Mr. Asquith, al proponer en la cámara 
de los comunes la clausura del parla­
mento hasta el 15 da Septiembre, dijo 
que el empréstito ha convencido al mun­
do de que Inglaterra. está decidida a con­
sagrar todos sus recursos a proseguir la 
guerra hasta llegsr a la victoria defini­
tiva.
Rindió homenaje a la magnífica resis­
tencia de los rusos; se felicitó del avance 
italiano y demostró la fraternidad exis­
tente entre los rjé’ciios francés e inglés.
Aseguró que la vigilancia marítima 
británica es tan grande que parmite al 
país reirs8 de toda amenaza de invasión.
Terminó invitando a la nación y al 
parlamento a conservar k  energía que 
debe hacer a todos perseverar en la idea 
de un final victorioso en la lucha.
Hundimiento
El vapor ing’ós «Mondgar» ss hundió 
ayer, ignorándose si por efecto da una 
mina o de ua torpedo.
Víctimas
Ei jefe de la flota yntkl en China con­
firma qué las víctimas habidas en Can­
tón, a causa del fuego y de las inunda­
ciones, ascienden a diez mi!,
De P a r ís
Comunicados
El del ministerio de Marina anuncia 
que Ja escuadra de los Daráanelos care­
ce de noticias directas del submarino 
francés «Marieta», que entró en e! Es­
trecho ée los D&pdanelos el día 26 para 
oparar en el mar de Mármara.
Informes de origen turco dicen que 
fué echado a pique y que se h&ilsn pri­
sioneros ios 31 oficiales y todos los ma­
rinos que componían la tripulación.
En Ariois prosiguió el acostumbrado 
bombardeo nocturno, y en el sector á® 
Souchez sostuvimos combates con gra­
nadas de mano.
En Argonne hubo lucha da torpedos 
aéreos y granadas da ramo, ocurriendo 
lo propio an Saint Hubert,
Hemos minedo en el Bosquo de Melsn^ 
court, logrando saltsríos, varios puestes 
alemanes.
Dicen de los Vosgos, que en las posi­
ciones tomadas el 22, descubrimos 200
j*
mm
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Ciudad ReaL—En término de Retuerta 
se incendiaron las propiedades del 
de Salcedo de Molinillo, quedando 
quitadas las cosechas,
Al autor del fuego lo detuvo la guardia 
civil.
Inspección
Guadalajara.—El alcalde visitó el pue­
blo de Chiloeches para ver los grandes 
daños causados por las tormentas.
Terminada la inspección interesó au­
xilios del Gobierno.
B anquete
San Sebastián.—Perece que el ban­
quete con que obsequian a Sánchez Gue­
rra sus amigos políticos y particulares 
se celebrará "mañana viernes, *1 méjdie 
dia.
El acto tendrá carácter íntimo,
no por esto deja de circular la fausta noticia 
en boca.
—¿No sabe usted? ¡Sí, hombre... en las cante-
—¿En las canteras?1 •,
—¡Glaro!, en las de Jaumont... ¡¿ :
—¡Ah, sí, sí!
Cualquiera diría que los que hablan conocen las 
canteras de Jaumont como si hubiesen nacido en 
ellas. A raíz de este suceso, circuló el rumor de que 
él rey de Prusia, viendo el deplorable estado de su 
ejército, se había vuelto loco de desesperáción.
No se oyen más que insensateces por todas par­
tes. La excitación, la fiebre de los franceses crecen 
de hora en hora. Ya no creen que la guerra será un 
paseo militar, una marcha triunfal; se siente la impre­
sión de que las fiierzas ciegas que voluntariamente 
han desencadenado, han de producir algo muy te­
rrible. No se habla más que de ejércitos extermina­
dos, de traiciones, de espionaje. A propósito de la 
batalla, de Bazeille-, se cuenta que los bávaros han 
llevado a cabo los horrores más abominables.
—¿Crees posible, F.ederico —pregunté a mi mari­
do—, lo que se cuenta de los valientes bávaros?
— Es muy posible que sea cierto: bávaro, turco, 
alemán, francés o italiano, cualquier hombre que de­
fiende su vida y.que tiene el brazo levantado para 
matar á su adversario, se ha despojado de todo senti^
miento humano: en él no queda más que la bestia, 
ávida de sangre.
«Mezse ha rendido»... Esta fatal noticia recorre 
toda la ciudad como un grito de terror. Yo la recibo 
casi con ¡avilo, porque pienso que ahora se llegará a 
un armisticio, y tal vez terminará esta guerra san­
grienta. Pero desgraciadamente, no termina.
Trochase ve en el caso de intentar reanimar, per 
medio de una nueva proclama, el valor délos france­
ses. A este fin, recuerda una antigua divisa bretona: 
«Con la ayuda de Dios, por la Patria.» No es nueva; 
se ha repetido en mil proclamas, pero siempre produ­
ce efecto. La buena población de París se entusiasma. 
Trátase ahora de convertir la capital en plaza fuerte* 
¡París plaza fuerte!... ¡No puedo concebirlo! París, la 
que Víctor Hugo llama la ciad id laminosa, París, la 
reina de la fiesta, del placer y del arte, París, ei cen­
tro de la vida, del lujo y del ingenio, quiere fortificar­
se, convertirse en objetivo supremo de los esiuerzos 
del enemigo, en blanco de sus tiros. Quiere aislarse, 
quedar sin comunicación con el país y exponerse al 
hambre y al incendio. Y sus habitantes, se prestan a 
ello con la «alegría en el corazón», con alto espíritu 
de sacrificio, con juvilosa emulación, como si se tra­
tara de la obra más noble y más útil. Empiezan los 
primeros trabajos con actividad febril: se trata de le-
BE -BISEOS
Inventado en 
1857 por Alfred 
Blshop, es insus­
tituible por ser el 
único preparado 
puro entre los de 
su clase.
E x ig ir en los 
frascos el nombre 
y señas de Alfrod 
Btshop, Ld., 48 
Spelman Btreefc} 
Loadoa.
El Cífralo da 
magnesia Granu­
l a r  efervescente 
Slshop es el mejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­
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cadáveres, muchas municiones y armas
1 d9En8Barrent (Bólgic»), dej aron los tu­
descos sobra el campo más de 400 muer-
lcs* Oro
El público responde a la disposición 
relativa a la entrega de oro al Banco, re­
cibiendo éste, en menos de cuatro sema­
nas, 195 millones.
De todas las provincias acuden nume­
rosísimas personas a efectuar el canje.
Los ingresos oro en el Banco, por to­
dos conceptos, se elevan a 4.200 millones.
Proyecto
Ei Senado votó por unanimidad el pro­
yecto prohibiendo a los súbditos france­
ses toda relación comercial con los aus­
tro-alemanes, incluso la mediación como 
intermediarios.
El ministro ds Justicia, defendiendo el 
proyecto, declaró que se debe proseguir 
la guerra tan enérgicamente en el terre­
no económico como en el militar.
Interview
Los periodistas celebran interesantes 
«interviews» con Edisón.
Dice el ilustre sabio que siempre se 
negó a buscar nuevos medios para la 
destrucción de vidas, pero ahora creará 
armas que defiendan a su patria.
Gres que la electricidad desempeñará 
un papel trascendentalismo en la guerra, 
y su empleo provocará explosiones a 
grandes distancias, haciendo estallar los 
terpedos antas de que lleguen a tocar al 
blanco.
También espera ver un invento capaz 
de proteger los barcos contra los torpe­
dos. Absolución
El Consejo de guerra de Lyon absolvió, 
pop unanimidad, al ingeniero que mató 
a su esposa, que era alemana, la que 
aprovechaba todas las ocasiones para 
poner en ridículo los sentimientos patrió­
ticos de su marido.
D e V ien a
Comunicado
Las fuerzas italianas intentaron rom­
per las líneas, sufriendo grandes pérdi­
das.
En el ataque de los cruceros y torpede­
ros a la línea férrea de Ancona y Verpe- 
«ari, los proyectiles causaron gr&udes 
destrozos en los depósitos, puentes y lo­
comotoras y vagones.
Varios aviadores arrojaron bombas 
sobre los edificios militares, incendiando 
un depósito de nafta.
En el Vístula no ha cambiado la reno­
vación del ataque. ,
Sábese que en Dobaao Gorz, los ita­
lianos perdieron un frente de treinta ki­
lómetros.
D e N s w  Y ork
Excitación
La opinión pública sigue excitada 
contra Alemania por lo dsl «Lsctenow.»
En los circuios cficialss se considera 
la situación como muy crítica.
Roosevelt insiste en que la nueva agre­
sión de ios alemanes es consecuencia de 
la política de paz a todo trance, seguida 
por el Gobierno.
D e A te n a s
Notá
El Gobierno inglés ha dirigido a Gre­
cia una nota comunicándole la necesidad, 
por parte de los aliados, de ocupar pro­
visionalmente Milileno, obedeciendo a 
exigencias militares, si bien aseguran 
que se respetarán los derechos de sobe­
ranía de Grecia. Rum0r
A consecuencia ds la información que 
da por ultimado el acuerdo que se nego- 
1 ciaba entre Bulgaria y Turquí,, circula 
1 ei rumor de que Rumania ha empezado 
a llamar sus quintas.




I Un submarino ¡¡inglés torpedeó cerca 
f de la costa occidental de Yutland al ve- 
1 lero armado alemán «Senator Von Be- 
rencler», cuya tripulación se salvó, a ex­
cepción de tres que perecieron ahogados.
D e Amsterdam
Papeles seoretos 
Las autoridades alemanas de Bruselas 
aseguran haber descubierto cartas y do­
cumentos secretos suscritos por diplo­
máticos belgas de Londres y París, que
un diario oficioso se propone publicar.
Contra Varsovia 
Los alemanes siguen apretando el cer­
co de Varsovia, notándose gran movi­
miento en todas las lineas tudescas.
Circula el rumor de que preparan un 
movimiento envolvente, quizás definitivo.
El pjército ruso envía muchos refuer­
zos a aquellos puntos más débiles, y esto 
hace creer qne la resistencia será formi­
dable.
D e L a u s a n e
Exportación
Los alemanes han comenzado a expor­
tar carbón para Suiza, lo que prueba que 
se han reanudado los trabajos en las mi­
nas, que estaban paralizados.
Créese que la exportación tiene por 
objeto contener la baja del cambio.
Sábese que Italia ha mandado a Suiza 
fardos de algodón y productos alimenti­
cios, en gran escala.




Toledo.—-En el edificio que ocupa la 
Academia de Infantería, se inició un in­
cendio que fué sofocado fácilmente.
Los daños son muy escasos.
Torm enta
Calahorra.—-Se ha desencadenado una 
jueríe tormenta que ha producido daños 
de consideración en las cosechas, des­
truyéndolas.
La Gasa de Correos
Valíadolid.—Se ha firmado la escri­
tura d8 cesión de los terrenos donde ha 
de emplazarse la nueva Casa de Correos.
P osesión
Valíadolid.—Ha llegado de Madrid el ^
ja
señor B&nies; mañana se posesionará de 
su cargo.
* Censura
Berna.—El Consejo federal ha decreta­
do u  censura a los periódicos militares
y Sehí.Tomkr.do una comisión_d«i oin-
co~miembros elegidos por la Asociación 
de la Prensa, que tendrán atribuciones




Anoche se celebraron las secciones 
anunciadas en este elegante salón, con
El de ayer contiene lo que sigue:
Concluye el reglamento provisional para 
la aplicación de la ley de Epizootias do 18 de 
Diciembre de 1914.
—Acuerdo de la Junta provincial del Cea-
nnhvfl ínnliiainti fifi lafi lístclS QÍ6C*
2 todos los asuntos incluso los escritos 
que comprometan la neutralidad o las
relaciones entre Suiza y otros países.
V isitas
San Sebastián.—El ministro de Esta­
do recibió hoy a los embajadores de
lam bióA vfsitó  al márquós de Lema 
una comisión formada por ^ bricaJ Í9S ¡J® 
Tolos», Vergara y Rentería, P*r*Jl*® 
practique gestiones a fin, de facilita^ a 
importación de las materias colorantes. 
D e s c u b r i m i e n t o  
Lisboa—En una casa de Galdaca Goiia- 
brio se ha descubierto una estación rá- 
diotelegráfica con ramificaciones en Jas
C#Fueron detenidos cinco manipuladores 
de los aparatos.
R egistro
Washington.—El Gobierno ha acorda­
do registrar once buques construido? en 
el extranjero como pertenecientes a la 
Compañía «American Trasatlantic.»
Sabe el Gobierno que los vapores se 
han hecho con capitales alemanes, pero 
la empresa naviera es completamente 
americana. .
Oficial
París.—El comunicado de la noche di­
ce que la jornada ha sido bastante tran
qUEn el sector de Souchez, Arras, Sois- 
sons y otros puntos, actuó con actividad
la artillería. ,
En los Vosgos tomamos un grupo de 
casas de Ban de Sapt.
Los alemanes han intentado recuperar 
las posiciones, siendo rechazados en un 
violentísimo ataque, ,
Mantenemos todas las ganancias,_ ha­
biendo destruido las baterías enemigas
Sánchez Guerra
bastante regularidad, conduciendo & la 
plaza mucho público y proporcionando a
te empresa un éxito de taquilla.
Después de la proyección de películas, 
tocóle el turno a la guapa y notable bai­
larina Lolita Gálvaz, quien se hizo aplau-
clir*A continuación los hermanos equili­
bristas Tirol, realizaron varios ejerci­
cios, que agradaron mucho al publico y 
finalmente la inimitable y extraordina­
ria artista Alba Tiberio, nos dió a «one­
cer su inagotable repertorio, equilihrís- c¿«Pbaz-Díaz, la nótame pareja u» ; —Utro ae ia uo D»tam«Bv=i, ------
tico, baihble y ejercicios de faerz». bailas clásicos españoles, son ruidosa- ; Junta de los Colegios universitarios.
! S ^ M N e n i a n d o q u ,  s.iir ,  , 7
J . f so eitto ral sobre i c us ón en s i tas elec
^ n o ta b ilís im o  ventrílocuo «Juliano», |  torales de Coin de les individuo 
. , _ /tino. r mívnan.'
que so rela­
cada día gusta más, pues con sus chis- |  anote -de prim9r grado de apremio
tes tiene al público en constate nimriaaa. j d£ctada por la Tesorería do Hacienda, contra 
La simpática cantadora de flamenco : deudores por industrial. .
Babó Cervantes, signe cosechando aplau- |  _Edicto de la Universidad de Granada, 
como en la noche de su debut. . gobre enseñanza no oficial,
Sánche o bl de * Otro de â ̂ deEalamattw^ refélente a la
corre parejas con sus notables facultades 
artísticas, nos demostró anoche que es, 
ante todo, una tiradora estupenda, sien­
do esto, entre lo» muchos prodigios que 
realizó, el que en realidad nos llamó más 
1a atención. . :
El público apenas si pudo apreciar en 
toda su extencíón el mérito de tan ex­
traordinaria artista, pues por un lado las 
condiciones en que se desarrolla el es­
pectáculo y por otro la novedad del mis­
mo, y por consiguiente la poca o ningu­
na aclimatación del público, hicieron que 
menudearan los escándalos, sobre todo 
entre cierto elemento golferil qne no per­
donó ac&sión para gritar, escandalizar y 
hasta decir algunas obscenidades.
Alba Tiberio recibió muchas ovacio­
nes del público, abandonando éste el 
circo muy satisfecho del espectáculo.
Como el público ha respondido a este 
espectáculo y con objeto de que no exis­
tan en noches sucesivas ciertas moles­
tias y deficiencias que hubo anoche, con­
viene que la empresa se ponga al habla 
con la fuerza pública y tenga a raya a |  
los «revoltosos» que van a molestar al 
resto de los espectadores^
También sería conveniente que en la 
orquesta dominase el metal, pues los vio- 
lines apenas se oyen, produciendo esto 
en el público muy mal efecto. '
D&littS OtoSJioua ----------
mente ovacionados, teniendo que al a
repetir sus números varias veces.
Completen ei programa hermosas pe* 
lículas.
Petit Palais
Hoy sección continua de 7 * <*e !*
noche, anuncia la empresa del Plació 
del cinematógrafo, exhibiéndose hermo 
sas cintas, entre ellas el estreno dei epi­
sodio 11.° y 12.°, titulado «El tesoro des­
preciado» y «Promesa fatal», completando 
el programa la de gran éxito, «La lia ve 
maestra.»
Salón Victoria Eugenia
Para esta noche anuncia ests elegan­
te salón el estreno de la hermosa pelícu­
la titulada «Por la codicia del oro», obra 
que viene precedida do reconocida y
justa fama. .
Completen el programa otras cintas no 
menos interesantes, entre ollas el estreno 
titulado «Desde la Marquina & Obróse».
A M E N I D A D E S
Una señora anciana se queja de la calma de
SU2 S dmañana ha tardado uua hora en ri­
zarme el pelo._ ,y por qué no ha ido usted a dar un pa­
seo durante ese tiempo? A la vuelta se habría 
encontrado usted peinada.
** *
la bodaUn abogado «fin de siglo» asiste a 
de una prima suya. .
Al terminar la ceremonia nupcial, dice a la
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Habiendo producido hasta ahora la 
suscripción abierta por el diario «El So­
cialista» de Madrid a favor de los reos
Un individuo convida a su casa de campo a 
un amigo, conocido por su poco aseo y su 
descuido en el vestir
—¡Cómo!-le dice-¿No has traído equi-
1)8—¿Para qué? Ya sabes que no estaré aquí 
más que quince dias.
ESPECTACULOS
i n i  ao ^  --------
de Benag&lbón la suma de ciento sesenta 
pesetas, dicha cantidad fué entregada 
anteayer 28 por don Pablo Iglesias a 
don Pedro Gómez Ghaix, quien se apre­
suró a remitirla a la comisión recauda­
dora de Málaga, en cuyo poder obra 
desde ayer.
Teatro Vital Aza
Madrid.—Nos dice Quejan» que el se­
ñor Sánchez Guerra prorroga su estancia 
en San Sebastián, proyectando salir el 
Domingo en la noche para llegar a Ma­
drid el Lunes.
CINE PASCUALINI
Hoy «El agente secreto de Rusia»
y «Perseguidos por la policía» 
13.a y 14.a series de
Ctni}Uri8d(lniUfod«d«!lir$
¿o la Plaza dt Toras
Con el mismo éxito que lá noche ante­
rior se representó anoche en este teatro 
por segunda vez el «vaudeville» francés 
arreglado por Cadenas y Asencio Más 
«¡A ver si cuidas de Amelia!»
El público muy regocijado por tan gra­
ciosa obra tributó a ios artistas bastantes
^ E n  S°Alma de Dios» cosecharon mu­
chos aplausos las señoritas Vela,Ferran­
do y Perales y los señores Latorre, Her­
nández, Fasia y León. _ 
Particularmente el señor _ Latorre es­
tuvo hecho un actorazo cómico.
Nuestro estimado amigo don Juan Ca­
rrasco, ha instalado en la Pi&za del 
Teatro Principal un excelente estableci­
miento de confitería, que reúne muy 
buenas condiciones y donde el pubtico 
encuentra dulces de todas clases y bebi­
das de acreditadas marcas._
La la rga  práctica dsl señor Garrasco 
en esta clase de negocios, hace confiar 
en el éxito da su empresa.
Nosotros le deseamos en esta muchas 
prosperidades.
Cine Pascualini
Ea el circo de la Malagueta se inaugu­
ró anoche el espectáculo nocturno que 
anunciamos previamente a nuestros lec-
t0E?servicio de tranvías {¡funcionó con
De las buenas películas, las mejores 
tes exhibe Pascualini. . . .
Prueba terminante el «Misterio del mi­
llón de dollars.»
Las series 13.a y 14.a ss estrena esta 
noche y robustecen nuestra afirmación.
Son ingeniosísimas, tan hábilmente 
desarrolladas, que su desenlace es lo más
En el expreso de ayer tarde marcha­
ron a Granada, desde donde ss dirigirán 
a Algecíras, Sevilla y Madrid, el señor 
don Manuel Lanuza y su distinguida 
esposa doña María Alearaz.
SE ARRIENDA
En precio módico el jardín y huerto 
correspondientes a la casa número 74, 
de la calle de la Victoria, donde darán 
razón.
PLAZA DE TOROS.-Compañía de cine y 
varietés, tomando parte «Gemelos Tirol», 
Lolita Gálvez y Alba Tiberio.
A las 8 y media. „  ■,
Precios: General, 0‘10 céntimos; Entrada 
especial con tranvía, 0‘20 ídem; Silla de rue­
do, sin entrada, 0‘20 Idem; Silla de prefe­
rencia, sin entrada, 0‘40 ídem.
TEARTO VITAL AZA.—Compañía Comi- 
co-Lírica de Emiliano Latorre.
Función para hoy:
Alas 8 y tres cuartos: «El Santo de la Isidra. 
A las 9 y tres cuartos: «¡A ver si cuidas 
de Amelia!» (Triple.)
Precios: Butaca, 1 peseta; General, 025. 
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte el ventrílocuo 
«Juliano», la pareja de bailes «Sánchez- 
Díaz» y «Babó Cervantes.»
Películas.
Precies: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20. 
CÍNI PASONALINL—(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haas, próximo al Banco.)
? Todas las noches 12 magníficos cuadros, sa 
s i mayor parto estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Situada 
en 1* Plasa de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnífica! 
alicate*, as sa mayoría astéenos.
PETIT PALAIS.—(Situado en calle de Li- 
feoric García),
Grandes tenciones de cinematógrafo toda» 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
CINE ÍDSAL:—(Situado en la Pisa» da 1»» 
Moros).
Todas las nccaea doce magnífica* películas 
m  su mayoría estrenos.
Tipografía ds 1& terete*. Posos Duina
■swswaaá
SBAQHE31A
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vantar murallas y parapetos,de construir cañoneras, de 
abrir iosos, de colocar puentes levadizos, de proteger 
las conducciones de agua con obras de defensa. Se 
construyen poiborines y se lanzan ai Sena buen nú­
mero de lanchas cañoneras. ¡Qué fiebre! ¡Qué activi­
dad! ¡Qué derroche de celo y de energía! ¡Qué suma 
tan enorme de trabajo y de dinero! ¡Y qué hermoso y 
consolador fuera todo esto si se congregara a la obra 
fecunda de la paz y del progreso! ¡Pero es triste pen­
sar que ese esfuerzo gigantesco tiende a aumentar una 
obra de muerte y de desolación!
Se aprovisiona la ciudad en perspectiva de un si­
tio que habrá de ser muy largo, según todas las apa­
riencias. Hasta hoy, no ha existido jamás ■ plaza fuer­
te inexpugnable; cuestión de tiempo han sido siem­
pre las capitulaciones; y, sin embargo, siguen levan­
tando defensas y acumulando víveres, pese a la impo­
sibilidad matemática de prevenirse indefinidamente 
contra el hambre.
Se montan molinos y se improvisan extensos 
cercados para animales, pero habrá de llegar el mo­
mento en que falte el trigo; pronto serán sacrificadas 
todas las reses, Pero nadie teme tal contingencia, 
porque, antes de que eso suceda, el enemigo habrá si­
do rechazado o destruido. Todos los hombres útiles 
no movilizados todavía se alistan voluntariamente, 
todo los bomberos de las poblaciones inmediatas se 
unen a la guarnición de París. Mientras, pueden es­
tallar incendios en provincias; ¿qué importa? serán
Dictado por Federico, copié en mi «diario» el si­
guiente extracto del periódico «El Voluntario»:
ARTES-NORIAS
sistem a VALERO de PINTO
Para mover por toda díase de fuorsa» 
Verdadera garantía
del doble d® extracción y mitad dsl coste, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y ditos de más de 800 
instalaciones a RIC ARDO G. VALERO « 
PIN T O  — M adrid
Establecim iento de Tejido»
— DE -
Juan de Dids Péna
|Sf c!t* iciiti
«Desde el día 16 de Ágbstolos alemanes han per­
dido 144,oeo hombres; muy en breve se encarcará el 
hambre de diezmar el resto. Han sido llamadas las
últimas reservas, es decir, la «landwehr» y la lands- 
turm». Forman esto cuerpos hombres de sesenta años 
de edad, armados con fusiles de chispa, y que llevan, 
pendiente del lado derecho, una gran bolsa llena de
tabaco, del izquierdo, una cantimplora llena de aguar­
diente, y en la boca una enorme pipa de barro coci­
do. En sus mochilas no faltan molinillos de café y 
sus proviciones de te y de malvavisco. Jandeantes, 
encorvados bajo el peso de sus mochilas, resoplando 
y tosiendo, se disponen a cruzar el Rhin. Sus bocas 
son vertederos de maldiciones contra quienes les 
arrancan de los bracitos de sus nietos para enviarlos a 
una muerte cierta. En cuantos a los rumores de las 
victorias por ellos alcanzadas, son mentiras prusianas 
perfectamente conocidas y comprobadas.»
Ei conde de Palikao hizo saber a la Cámara el 
día 20 de Agosto que tres cuerpos de ejército prusia­
nos que marchaban contra Bazaine habían quedado 
aniquilados en las canteras de Jaumont. «(¡Muy bien!
¡Muy bien!)» Cierto que nadie conoce las tales cante­
ras y sería difícil explicar el milagro de que unas can­
teras puedan contener tres cuerpos de ejército, pero
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalaciones eléctricas de todas 
clases a precios m uy económicos 
Sellos para colecciones
j Sucursal: T o r r i jo s  8 2 , Papelería
Compañía 13, p iso  segundo 
Se alquila este bonito piso con precio­
sa entrada y agua sblindaría.
Viento número 13 
Se alquila un bonito piso en poco pre­
cio, con agua, mucha claridad y buena 
azotea.
Madre de Dios 16 
Se alquila un bonito y cómodo pisó 
con suelos de ladrillos de dibujo y agua.
Molinillo d el Aceite número 8 
Se alquila local o sótano muy apropó­
sito para bodega o almacén en precio 
arreglado.
SE VENDE
Un carruaje DOSGA, pepueño nuevo, 
para personas mayores y ir nos.
Darán razón: Dos AL^ras n 0 6.
NUEVA 42 y 44
Esta casa vende a precios báratisimos 
Batistas, desde pesetas 0‘25 el metro. 
Percales, Céfiro y Piqué, desde pesetas 0‘ 45 
el metro.
Driles, Semi Lanas y Alpacas, desde pese­
tas 0‘75 el metro.
Lanas con seda 90 centímetros desde pese­
ta 1 el metro.
Mosquiteros, Sombrilla, Tul y otros, desde
pesetas 4.
Faldas confeccionadas varias calidades, 
desde pesetas 2.
Faldas seda pliseadas, til timos modelos, 
desde pesetas 8. ’ \
Corset rectos, última novedad, desde 2‘50f 
pesetas.
Blusas Etamin y Seda, desde pesetas 6. 
Piezas Grano de Oro, (clase especial) desde 
pesetas 5.
Mantones crespón pura seda, desde pese­
tas 22 hasta 150.
Estambres, Vicuñas y fresco lana 7j4 des­
de 12 pesetas corte de traje.
Colchas, Toallas, Bañadores, Velos, Man­
teles, Pañuelos, Echarpes, Cortinones, Qui­
tasoles, Delantales, Abanicos, Medias, Cal­
cetines, Hilos, id. Seda, id. Algodón, coa 
30 por ciento de rebaja de su valor.
NUEVA 42 y 44 
(AL LAPO DEL ALMACEN DE MUSICA)̂
SE ALQUILA
una espaciosa habitación con vistas al 
mar, para Despacho o caballero solo. 
Calle D a Trinidad Grund, núm. 1 bis.
Madre de Dios, numero 16 
cochera o almacén con agua abúndante, 
SE ALQUILA.—Las llaves están al lado.
A N T O N I O  V I S E D O
M lm íFim st® ,
ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
de la sin Igual iámpaxii de filamento metálico irrompible «Wotan
-i GRANDES
■ Venta exelniivilÉL .. , ___  „ t arwM-Kc -
Siemens»,eon la qne se obtiene una economía verdad de 76 OjO en el consumo. Motores d« 
la acreditada marea «Siemens Behukert» de Berlin, parala industria,y eon bomba acoplada 
para la elevaeión de ayaa a Ir,3 píeos, a precios sumamente económicos.
L O E C H E S a g u a  MINERAL. - ___ ... . NATU’R A L ^ '« - p R «  > W'KT ^ ___ _____
_ Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Cura­
ción de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc.
Botellas eh farmacias y droguerías, Jardines, 15,—MADRID,
i:. Núwwo
